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« P'Á SC0 A  t !
á.temada de Carioá H&és junto al. Banco España—Sección contfnu* de 8 a 12 
Hoy Júeves éi& ás granee programa c inenastog>áfico — ESTKENO «Periquito 
hipnotizador» (cómic*) — EXITO arscdíoso d« tes he^ro' ¡-a3 plísalas 
G O M O  U N A  H E R M A N A
de conmovedoras escenas, áfe argumento precioso y fitografía ¡. erfectfeim* y REVIS - 
TÁ PteTHS 314 qué cada día viene más informada con to«'*s ¡*r novedades del 
mundo entero y i» extraordinaria cint» d® la conocida marca (Norditk) uteda
Regalo de cumpleaños
ifJcufi. ti© lateó metra i© o interasantisi'mo ® racamento.maravillóse película «te rg f aj» é j^é ra ritfsi a gu e
Nota: mañana Viernes ESTRENO del 9.° y 10 o episodio da I» coios*.! película
L a s  p e r i p e c i a s  d e  P a u l i n a
BttttS&li, úeii®,— G e n e ra l 0 ‘ i& .—M edia® ^®tu«rai©*, 0*10.
S a  ó n  V s c t o r  a  t i u g e n  a
Hoy g»an función en sección continua 
de 7 1(2 a 12 de la ñocha, óstréí ándese 
la precios*^ cinta
LA REI A DE MAULÉY
Exu'-. d® i* cinin, :ivta«a# 3 p^Vfes, 
LA SOMBRA DEL MUERTO 
cuyo interés»mísimo asunto está m#gis- 
treimente impresionado por la famosa 
casa Cines, que ha hecho une de sus me­
jores obras con esta gran cinta que hoy 
se exhibe per última vez.
Mañana, gran acontecimiento.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10. ‘
SALÓN NOVEDADES
Exito cor siente de la celebrada canzonetista
ANGELES DE (̂ RANADA




Escogidos bailes aspa ñoies por estas notables artistas.
Escogidas películas.
Secciones a las ocho y medie y * tes diez. 
PH ^9I0S.--P illees, 3 OO pesqtas -  -  Butaca, 0 60 -  -  General, 0 20 
En breve DEBUT de un número popularísimo.
F e t i t  F a l a i s
Ei principal cinematógrafo úe Málaga 
Sección continua de 6 1|2 a 12 da la 
noche.)—Gran éxito en «I género detec- 
tiv*Kwt da la colosal palíente m 4 cartas 
E L  H U R T O  D E  L O S  D I A M A N E E S  
Estreno de te pelLua cóm: ;* en dos 
panes, titulada
E L  P R O F E S O R  Y  L A  M O M IA  
Palcos con 6 entradas 3 píse. Butec* 
0‘30, Entrada general, 0 15 Moflía, 0 10.
Nota.—Mañana estreno d« la tercera 
y cus.rte saríes de te peícute
E L  C O F R E  N E G R O
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L. S E Ñ O R
P .  M  R a m í r e z  y  C ia r e i s
Alférez de fragata graduado, Cruz del mérito naval de 1.a clase, De­
positario hidrográfico, Vócál de la Junta de protección a la infan­
cia y  de la Directiva dé la Sociedad Económica de Amigos dei País.
Faitee 0 e a  «t día de a y e r , i  las des de la ta rd e
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAM ENTOS
R -  i -  R -
Ei l imo, señor Comandante d« M*rína, su desconsoteds viuda doña 
Ascensión Mora Carnerero, sus hijos d< ñ» Ascensión, don José y 
don Fóiíx, hijo político don Adolfo Morales García, nietos, hermanes, 
hermanos poiílicos, sobrinos, primos y ¡temás parientes,
SUPLICAN a áms numerosos u migos encomienden su 
alma a Dios y so sirvan concurrir ai sepelio de su cadá­
ver hoy a les cinco ds la tarda en el Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les quedarán muy reconocidos. 
El duelo se recibe y  despide en el Cementerio.
Alianzas denigrantes
Los alemanes y  Jos austríacos, cau­
santes y  responsables ante la Humani­
dad y  la Historia de la horrenda gue­
rra que llena de espanto y  de horror al 
mundo, no encuentran ya, entre todos 
los puebloa del planeta, más aliados 
que los ingratos y  desleales turcos y  
búlgaros, que pagan con una gran fe ­
lonía los favores que tienen recibidos 
los primeros de Francia y  los segun­
dos de Rusia.
Después de haber perdido los impe 
ríos germano y austríaco, por causa de 
au injustificada agresión a Servia, R u ­
sia, Bélgica y  Francia, la única alianza 
honrosa que tenían, cual era la de Ita­
lia, han buscado otras que no pueden 
ser más denigrantes, dadas las c ir ­
cunstancias y antecedentes que concu ­
rren,en Turquía y  Bulgaria, aliadas 
hoy de dichos imperios centrales.
Todos recordamos que cuando Ita­
lia, la noblé nación latina, fundándose 
en los textos terminantes del Tratado, 
rompió su absurda alianza con Austria 
y  Alemania, por que aquél no la obliga- 
en modo alguno, a seguir a esos 
Imperios en su política de guerra de 
conquista y  de atropello a la libertad y  
la independencia de pueblos casi inde 
fensoa y  sin preparación para la gue­
rra, se habló por los ,austro-alemanes y  
por los germanófilos de ingratitudes y  
traiciones, com o si Italia hubiera rea 
fizado acto alguno contrario a sus com ­
promisos con Alemania y  Austria y  a 
sus deberes ante el mundo.
Si a Italia, sin motivo, se la injurió 
y  se la calumnió ¿qué habrá de hacer­
se con respectó a Turquía y  a Bulga 
ria, que de un modo positivo y mani­
fiesto han sido ingratas y  traidoras 
una para Francia y  otra para Rusia?
De Turquía, a raiz de su alianza con 
los austro-alemanes, y  cuando se dejó
bien documentado, tan versado en las 
cuestiones internacionales, com o el 
ilustre periodista y  querido amigo 
nuestro Fabián Vidal.
Se refiere a la guerra turco balkáni ■ 
ca última y relata los siguientes he­
chos;
«Bulgaria había conquistado la Tra- 
cia y  sus aliados Macedonia. E l terri­
torio continental europeo de los turcos 
comenzaba en Seddul Bahr y  acababa 
Tchataldja. Los vencedores comenza­
ron a disputar acerca del botín. Creía 
se que concluirían por ponerse de 
acuerdo. Mas de pronto, Fernando de 
Coburgo manda a Sawoff, su generalí­
simo, que rompa las líneas servias y  
griegas y  entre en Uskub y  Salónica. 
Hubo episodios macabros. Una noche 
cenaron juntos numerosos oficiales y  
jefes de los ejércitos de Servia y  de 
Bulgaria;Por la tarde se habían retra­
tado en grupo fraternalmente. Pero an­
tes de retratarse y  de cenar, los búlga, 
ros tenían ya órdenes de sorprender a 
sus compañeros, al amanecer del día 
siguiente. Y  disimularon, disfrando la 
preparada traición con la risa franca 
de la camaradería leal y  bonachona, 
Pocas horas después, los búlgaros en­
traban silenciosamente en las trinche 
ras servias, rodeaban la* tiendas don 
de dormían descuidados sus amigos y
La actualidad calza el coturno; ruge 
los ce lo ; en los alcázares venecianos; 
gim e la impotencia de a venganza en 
D namarca; sufre las torturas del deber 
bajo la púrpura del infortunado reli 
gioso Juan de Médicis; brama con Ma- 
nelich, tiembla el espasmo con Oswal 
do, muere en el éxtasis resignado del 
místico. Es el arte, es la inspiración* 
es el genio; se dama José Tallaví.
Tallaví es discutido. ¿Cómo no? Es 
si mpre cierta la desconsolada frase de 
*El maestro Guillermo» en «Los años 
de aprendizaje*: la crítica tiene un 
modo muy particular de conducirse 
con las grandes figuras artísticas: se 
muestra indiferente con ellas, disimu­
la su admiración y  se lo exige todo, 
mientras todo se lo perdona a las m e­
dianías. Se busca, se confronta, sé 
aquilata, com o se hace con los diaman­
tes; parece que e siente sorpresa de 
que haya en el universo algo grande 
que no se ha presentido. Faltaba nues­
tro «placet», y  nos resistimos a darlo, 
com o si en el triunfo de lo imprevisto 
padeciera nuestra vanidad.
En general, nuestros actores son dé 
lo m ejor que se ha visto... y  de lo peof 
que se ha óido: cuidan la indumenta­
ria, el ademán, la actitud, el gesto; 
pero no sienten el mundo interior. Y  
éstos son los mejores. Los otros son los 
que todo lo fían a la inspiración. Los 
actores de mera inspiración me recuer­
dan a los Censurados por Goethe en 
«W ilhelm Meister», que presumen de 
genios antes de saber leer de corrido.
Tallaví, en su teatro, es la inspira­
ción y , además, el,estudio. Para ju z ' 
garle, la critica tiene que evocar en 
cada obra el recuerdo de un glorioso 
intérprete distinto. En una se habla 
de Zacconi, en otra de Rossi; en ésta 
de Novelli y  en aquélla de Caravaglia. 
Cuando se considera la labor total, no 
| hay a quién evocar, sencillamente por- 
| que no tiene precedentes; es maraví- 
| llosa, es estupenda, es < uya». Así tie- 
i ne derecho a mirar por encima del 
hombro a sus detractores o a imítale a 
Qúinault Dufrésne, el cuál, oyendo 
que se le gritaba desde las butacas: 
— «¡Más alto!*, cuando representaba 
el «Poliuto*, contestó despectivamente: 
— «¡Y  ustedes, señores, más bajo!».
Pero ni aún en esto le complace imi-
!tar a nadie, y  ello desconcierta a quien se propone juzgarle con un criterio estrecho o parcial. Cuando encarnó él 
Pepet de «La loca de la casa-, se re­
cordó que Cepillo hacía de él un per­
sonaje simpático. ¡Pobre Cepillo! ¡Dios 
le tenga en su santa gloria! Cepiuo no 
supo lo que era Pepet. «Mis escamas 
y  mis aletas de dragón infernal te ras­
pan y  pinchan—-dice el repugnante 
egoísta—, y  a mí el plumaje de tus alas 
de ángel también me punzad me roza, 
me hiere...—A l final, la mártir V icto 
ria le increpa: — tEres el mal; si el 
mal no esistiera, los buenos no sabría-
todo, Oswaldo. En «Espectros», Talla- 
vi llega á dónde no llegó genio alguno; 
ira unde el terror, la conmiseración, el 
espanto,, Ja angustia; Es á cpmpéné- 
ijracióá absoluta con él pensamiento 
del inmortal Ibsén, y es algo niás; por­
qué sabe concertar, como se dice que 
hacía Montmésnil él tipo real, e í  del 
autor y  el suyo propio.
Porque el acento, la expresión, a b ­
solutamente real, esimposible. Las co ­
sas familiares dé Corneille— escribe 
Díderot—no pueden decirse en tono 
familiar. Lo verdadero en la escena 
no es lo común; es la conformidad dé 
las acciones, de la voz, del ademán y  
gesto al modelo ideal del autor, pero 
modelo que vive en el mundo y palpi­
ta en el alma del intérprete.
Tallaví cuida además lo pequeño, lo 
nimio, e infunde a sus compañeros él 
mismo afán artístico; sus conjuntos son 
así completos. Es un actor que imita la 
agonía hasta producir escalofríos, y  
que, com o el gran Caillot, tiene tiem­
po, entre un ronquido dé estertor y  
otro, de vigilar la colocación de los 
actores, de los accesorios y  aun de las 
sillas.
La éscéna española alcanza en T a­
llaví uno dé sus momentos cumbres* El 
és numen y , además, es Proteo. Nunca 
es el mismo; ni un solo gesto ni un ade- 
más recuerda en él ál tipq encarnado 
en el día precedente. Y , sin embargo, 
siempre es personal, nuevo, origina- 
Hsimo, com o el rumor, del agua que ré- 
nüeva su linfa, conservando la trans­
parencia No preguntemos a qúién se 
parece; se parece a  si mismo, y  es bas­
tante. Guando se ofrenda culto en la 
arena a la barbarie, disfrazada de va­
lor personal, ¿qué menos que rendir 
homenaje a este gran jerifalté de la 
cultura artística española.?
A ntonio Z o z a y a .
Después de pasar una temperada J g g w f e
en el M m po,bau  re cesa d o  aesta  (* -  ! tos de carbonato de la química Motó-
pital la distinguida esposa y  bellas 
hijas del director de esta sucursal del 
Banco de España.
El próxim o Dom ingo io  del actual, 
comenzarán las fiestas de invierno en 
el «Tennis Club», obsequiándose a las 
familias de les socios con un té.
El Martes próximo, se celebrará en 
en la parroquia de la Victoria, la boda 
de la bella señorita Pilar Gómez de 
Molina y  Elio con el distinguido joven 
don Juan de la Cruz Bolín y  Gómez de 
Cádiz.
, gica. ,Wí......  _______
k Por estas razones, no extrañará a 
f nadie que la Academia de Bellas Ar- 
| tes de Málaga haya llamado al ilustre 
| químico a inaugurar las conferencias 
j que la docta sociedad ha organizado y  
| no es aventurado anticipar que la 
I maestría con que desarrollará «El 
I examen científico de la emoción esté - 
{ tica», le proporcionará un brillante 
- triunfo.
O. F.
Han venido de Malilla, el sacerdote 
militar, don José González Rodríguez 
y  el capitán de Estado Mayor, don 
Emilio Villanueva.
A  Melilla marcharon, doña María 
Malat, hermana política del general 
Marina, el teniente de infantería, don 
Arturo Galán, el farmacéutico mayor, j | 0 i  0  l| l| 
don Juan Muñoz, los médicos milita- j L ;fl I  p . 0  í%. IL  
res don José Ruiz y  don Francisco 
García, el comerciante, don Daniel 
J. M eludy los industriales, don A l­
fonso Fernández y  don Antonio Te 
ruel.
Ea honor d® Curr&cido
Por iniciativa de la Academia de 
Bellas Artes, los amigos y  admirado­
res del ilustre senador por la Univer­
sidad de Granada, don José E. Carra- 
cido, le obsequiarán con un almuerzo 
en la terraza del «Hernán Cortés», el 
día 10, a las doce y media.
Las tarjetas de adhesión podrán re­
cogerse en el Hotel Simón, hasta el 
Sábado 9, a las seis de la tarde.
Precio del cubierto, diez pesetas.
'SHA
i »  fáterte» áe Mes&teofl saá»
a irtSf «s te Aa3 aío*!» f  Sa snsyoE? sspgsrtasSéaa
»á¡
i-YÜ 1,60 W f Ú
loa asesinaban a tiros y  sablazos.» ■ . .  - . y  j .  t r __n1
H sah i, para edificación da garma- f  ^ ia ífh a c e V s t  u f  
nófilos y  germanizantes, entre q u e 1* 
pueblos y  entre qué clase de gentes
Una adhesión
Sr. D. José Cintero.
Mi respetabL y querido amigo: Aun­
que nada sigíi fi jo ni volgó, tengo gusto 
«n qus se ítonster mi más sincera. 
Bdhusióri » io «xpUiífito por usted *y«r en 
El Popular, r f̂aeerate idee lee®*»» 
por El <bañista, de un homenaje, que 
considero jallísimo, el Kup« « 4o poeta y 
escritor bri lints don N .reino Dí*z dé 
Escovar, que posee mérnos sobradísimos 
para que se le honre debidamente.
En est.e MáUg* 4s su* «mures, donde 
tanto se le quiere estimo que se le dé- 
biara tributar un señalado homenaje para 
solventar la deuda cootreida para con 
el que tantos di*s de gloria le proporoió- 
nó son sus triunfos dentro de las lides 
del intelecto.
Además: lo qae com o Ddegí.do Regio 
viene h&cisndo en er favor de í*
enseñanza públicís,es tam¡> é i muy digno 
da tenerse en cuenta.
Sin otra cosa, ya ««be ust?d cuánto le 
estima su yerd*4ar,o «migo ¡q. b. s. m.-H- 
F. Rodrigues Cabrera.
Se encuentra enfermo de gravedad 
el reputado farmacéutico; don Juan 
Canales,
Nuestros votos por que obtenga ali­
v io inmediato.
m
A yer vinieron de Granada, proce­
dentes de la Rábita, la distinguida se­
ñora doña Clotilde Fernández y  su 
hijo político don Joaquín Carmona.
jg»!doi»s te alte f  rritew p s»  csaa- 
íCeéihMiáa, Wteslenss a mtemotei. 
gsbílsariés Sa toda «tesa esc Ss plís*
artiSdal ? gíanlse 
Se raccEdeute al spúbíteo no eosteSa sala 
ptfMtel patcuteSo»! «on * oSra» §mft»3faE5ss.s hs« 
ibas por síguntís íabrieRKtea, iog Skis»,
macho en belleza. ealiSad y colorid».




Se encuentra en Málaga el diputado 
a Cortes por Gaucín, don Eduardo 
Ortega Gasaet.
quiere hacerse un personaje sim­
pático! No, Tallaví lo presentó en toda
t-— - — ■ j  — -a--------—  o .- - ;  -  , su innoble y  grosera bajeza Segu-
buscan sus alianzas el archicatólico | ramente no le escatimará elogios el
imperio austríaco y  el Kultísimo im pe­
rio alemán.
Los contingentes coloniales que de 
la India y  de A frica han llevado a la 
guerra Inglaterra y  Francia, son súb­
ditos o viven bajo el protectorado de 
esas naciones y, sin embargo, se ha 
tratado de denigrarlas por haberlos 
utilizado en esta contienda...
autor, que es nada menos que el glorio­
so Galdós
A lgo  parecido ocurrió con «Otelo». 
Se acusó a Tallaví de presentarlo pre­
dispuesto al desequilibri . Pero Otelo 
no es sólo un salvaje, com o parece 
afirmar un crítico; según Jhonson, es 
un hombre magnánimo, crédulo, e x ­
cesivo en su confianza, casi infantil y, 
presa de los celos, un epiléptico, que, 
además,,,sufre ataques. ¡Y  cóm o pre
PE SOCIEDAD
¿Qué habrá, pues, que decir, repetí . . .
__ ___ ______________w  ________ , moa, de los imperios centrales, tan í  senta el actor el tipo! Un crítico como
indignamente mediatizar por Alema- I kultos, tan católico uno, tan cristiano | Letourneau pudiera decir que entre el 
ma «  recordó con la e x h u m « t ó « d .  | otro, tan dviUzadoa, p e r f o r e .  |
h*r'h*im w m1fi no fue su d e s ' * de nobleza y  de honorabilidad ambos, | suces^ amente, como los demo
que firman y  conciertan tratados de -* - - —  -
unión y  de amistad con pueblos de la 
laya de Turquía y  Bulgaria?
¡Esas sí que son alianzas que de • 
nigran! ------ - -------— — ■
Anteayer recibió sepultura en el 
cementerio de San Miguel, el cadáver 
d éla  esposa de nuestro querido amigo 
y  correligionario don José Peñas R o ­
mán.
A l triste acto concurrieron buen nú­
mero de amigos de la finada, testhho 
niando así las simpatías que gozaba 
entre aps numerosas relaciones.
Reciban nuestro amigo y  familia de 
la extinta, nuestro más sentido pesaar.
| Anteayer & Jas cinco y media cslahrú 
?i seráóa.ordinaria i& Cám«?& Oficial ds Go-
j sBareiu.Jaáustritó y Na vagación d® Mála-»
. .ga, bnjo 1« presiiencís dei S?. don José 
| Alv^.rez N>t¡ asistieaá©- ios- «lo?;
I Ipsé García H íire», don Juan Rmn Api 
| .ssn,>do& Anlonio Nogueras, don RicsrdOj 
|íAÍÍ*|irL.;don S«‘v*dor González Ansya.H 
Pocas personas de mediana cultura | don RaGal Aléalá. don Migas! Orslteaa, 
habrá que desconozcan la influencia | Sr. Goods ¿a Pri«j3, don Antonio ds Bar- 
tan grande que Carracido há ejercido \ go¿ Maasao, don Mauricio Barranco y 
en la ciencia española, porque sus tra- | don Frencisco Giménez Lombardo, y ex­
bajos se han difundido por todas pár- f^cusándosa los señores don Cristóbal 
tes. | G*mhero, don Leandro Yol: sao, don
Alrededsr á« asa cinteada
No es sólo un cultivador eminente 
de la química y  de la biología y  un 
eximio literato que conoce la literatu­
ra nacional y  aun la extranjera; es 
además un artista inteligente, cuyo in­
flujo en el arte patrio se reconoció por 
todos desde su juventud, ea la S oc ie ­
dad de excursiones y  en el Ateneo de 
Madrid. Carracido ha viajado mucho 
y  aparte de saber lo científico de las 
ciudades que ha visitado, conoce cuan­
to dei artístico en ellas se encierra.
Aún ño tenía 20 años y ya daba con- * tivíted
A i n n  A M  a 1 A  A A  A  A A «*AA /I a 1 n  ^ ' /T..
K ñu^ivj^üñaz. don Ricardo Gross, don 
% Mingnat y don José Cuevas.
| *¡ de la nesión anterior.—A p ro jK ^
l.éí^cte» los' «añores González A J> „  
C'NÓ^ueris “dieron las «rscia? p0I;  {o^ 
V «cáelos <¡u« en ella con8Í&Váa; ref^renfea 
% * sus personas y el Jsfs» Sacrotsría s©- 
f ñ w  AguiJerá por Mcíbido de
| la Corporación. ,
I Fiesta de la retasa.-—Se s.cordó adherir- 
, ge y significar la cosveniencia de fijar 
un Donaiugo para tan significetíva fes-
hechos y  de textos, que no fué su des 
astre completo en la última guerra 
con los Estados confederados balkáni - 
eos, gracias a la acción y  a la actitud 
de Francia. Ese beneficio lo ha paga­
do uniéndose con los enemigos de la 
nación que la favoreció en trance que 
representaba para el imperio otomano 
la pérdida de su actuación en el terri­
torio europeo. ■
Bulgaria, por su parte, faltando tam - 
bién a todos los dictados de la grati
Vida republicana
Centro electoral
El Centro «lector»! de la coDjúnción 
| republicano-socialista en el primar dis- 
* abierto diarí*manta, de trestud y  la lealtad, se dispone a luchar at {  trito. qa.da abt.rlo *• « f~
lado de Turquía en contra de Rusia. 5 • *• “  «•'*• »  *••««»•>» dl,z 4* I*}
nios de Milton en el fuego y  el hielo, 
| por todas las sensaciones de desolación 
% de frenesí, de rabia, de convicción del
Í crimen Ge su amada; y  luego, por la duda, el convencimiento de su inocen- I cia, los remordimientos, la desespera- 
f ción, la humillación, la execración de 
| sí mismo; expresa desde la ternura, la 
t piedad desgarradora y  el compléto 
{  abandono hasta el sombrío y  profundo 
¡  recogim iento en que ge mata.
I ¡Y  estás son las dos únicas obras 
discutidas! Pero hay algo que no se 
ha visto, Tallaví es universal; lo hace 
todo: lo cóm ico y  lo.irágico; lo moder- 
í no y  lo clásico; í ó ‘Aparatoso como lo 
| psíquico. Garrick dejaba el papel de 
Otelo a Barry y  él hacía el de Yago.
Han regresado de Mondariz, nues­
tro distinguido amigo don José Solís 
de la Huerta, representante de la Ta­
bacalera en esta provincia, y  su hijo 
don José Solís Riestra, ilustrado capi­
tán de Artillería.
Han regresado de Pizarra, nuestro 
querido amigo don Nicasio Bandrés y  
su bella hermana María,
. , - . , s noche, en el Círculo Republicano dala
No hace aun mucho tiempo, el pueblo | . Salinas nútnaro 1.
búlgaro sufría, bajo el dominio otoma- | „
no, el yugo cruel y  brutal que caracte- | _  , . . £  * -
riza a ese imperio, y  f “ é ¿ “3ue’ | ordmaria a loa so'- I  Tallavi podría 'dejar el de Otelo y el
sacrificando 300.000 hambres de sus | eioS(ÍAj ¿«atro instructivo republicano t óe Y ago tánjbién, y  encargarse él del
ejércitos, acometió la empresa de 11- | de( ^ 9 distrito, que tendrá lugar ®l Do- t de Casio o de cuá^quiera l #  vjctoriá
bertar a Bulgaria para que recobrara J m¡ag0 i(j gofrienta a las ocho da la j sería suya. Lo mismo encarnaría 
au nacionalidad independiente. | n0che, en su local eogitl, Husrto del Hamlet que Polonio, el cüal, dicho de
Pero esto de traicionar a los amigos, 4 Conde número 20; rogándole 1$ psjníual f paso y  com o Griffith hizo observar,
aliados y  favorecedores, es, por lo que | «sistencis por que habrán de tratarg» { djgt^ m^cho 4? ser un personaje gro-
..................... asuntos de interés p*r« el Centro., el Go~ | tesco. ; -
Secretario, José
se ve, habitual en los búlgaros,
Es un hecho reciente en la historia | 
la guerra soatenida por los Estados | 
balkánicos contra Turquía y  las con 
quistas que aquéllos hicieron... ¿Cómo 
procedió Bulgaria con sus aliadas y  % 
compañeras de triunfo Servia y  Gre- | 
■cia?... |
L éaselo  que acerca de esto, de esa - 
horrible felonía, de esa negra traición,
escribe un publicista, t#n notable, tan | ñsng»,
legio y «1 distrito.-*- 
Martines.
A V I S O
Hasta «1 áí* 10 deí corriente, qued* 
abierta en ei Caiegio dei Centro ins­
tructivo republicano del cuarto distri­
to la matrícula para los alumnos que 
deseen ingresar ©n dicha escuela, advir­
tiendo que a éstos ss les facilita gratui­
tamente ®1 material neeasario J-
Y  ahora queda el inmenso reparto* 
rio, incomparable, subyugador; queda 
Hamlet, alma enferma, incapaz de 
realizar el acto que le ha sido fatal­
mente impuesto, queda Manelich, el 
M ístico, todos los héroes de Guimerá 
y  de Rusiñol, aclamados, como iá$u- 
perables, en Barcelona; está el hemi- 
pléjico padre de Magda; se cuenta el
Ha dejado de existir el distinguido 
joven don Miguel Alvarez Pastor, hijo 
de nuestro particular amigo don Mi­
guel Alvarez Martín, conocido sobres­
tante de obras públicas.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
1 *
ÍSe encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no de cuidado, don A dolfo 
Gross Pries, hermano de nuestro que­
rido amigo y  correligionario don íe o -  
doro.
Han regresado de Barcelona, en el 
vapor «Infanta Isabel», el respetable 
comerciante de esta plaza, don Fran­
cisco Masó Torrtiella y  su hijo don 
José,
t
de ense- desdichado protagonista de *Los muer-
| -íos»| estudio a^ábadísimof
Han regresado de Sevilla los mar­
queses de Sandoval,
*
ferencias en el Ateneo acerca del arte 
en Santiago y  hacia el resumen de los 
trabajos de la Sociedad de Excursio­
nes con la brillantez con que pueda 
hacerlo una persona que al con oci­
miento del arte reúna la f acilidad ex - 
positiva que fascina at oyente. Y o  no 
encuentro a Carracido más elocuente 
que cuando habla de literatura o de 
arte, esp ecialmente de arte, sin prepa­
ración previa, en conversación con 
amigos. Si interesante es oírle descri­
bir un monumento, comparándole con 
otro de un país extraño, lo es m uchí­
simo cuando habla de las relaciones 
de la ciencia con el arte. Los nuevos 
problemas que presenta no han surgi­
do en aquel momento en su espíritu: 
vienen ya laborándose en su imagina­
ción de muchos años atrás.
Cuando Carracido acababa los «sriH 
dios del doctorado, había 1^ ¿0 la teo­
ría psicológica ds la Knisica del insig- 
no profesor alemán Holmholtz, obra 
poco conocida por los científicos y  me­
nos por artistas , porque su lectura exi­
ge muy variados conocimientos de 
física y  de psicología. Este libro, sin 
duda, perfeccionó el temperamento ar­
tístico del maestro y  le sugirió esos 
problemas tan importantes que expo­
ne de un modo maravilloso. Quizá des­
de entonces, vea Carracido la ciencia 
infiltrada en el arte y  trate de buscar 
la explicación 4s muchas cuestiones 
artísticas ©a el terreno científico.
Precisamente la gran complegidad 
de su cultura le lleva al enlace de los 
asuntos más diversos.
Si trata coa  un pintor le habla de la 
descomposición de la luz blanca en sus 
Colores fundamentales: a un músico, 
de las relaciones aritméticas d e jo s  
acordes; a un cantante, de la desinte­
gración de la voz y  de la recom po­
sición de los sonidos. Y  esas mismas 
armonías de luz en los cuadros y  de 
sonidos en los acordes, los trasplanta 
a la arquitectura con la misma rapidez 
con que un experto jugador de ajedrez 
coloca las piezas en el sitio convenien­
te: la armonía del conjunto, la correc­
ción en las líneas, la variedad del es- 
tilo, lasenjutas, las gárgolas, son para 
Qarraeido tan admirablemente descri-
Cuentas de la Cámara.—Se layó la co- 
manicaeíón de la (Dirección G«n«ral 
ep/°b»ndo sin reparo alguno'tes cuentas 
deja Gáma?a,
1 Certificado de notoria respetabilidad.— 
Ea votación secret» se teyú, ri solicitado* 
, por la c*§¡* AidotJfo Pries y C.a.
Gestiones de la Cámara. —Dióse cúsa­
te d« los teiagra'máé "y  comunicaciones 
de todo género cambiados pará la. reso­
lución de a«uuto3 de gréh interés m®?- 
Gaatil, entre los que úoscuei.Un;
Aumento de gravamen sobre las 
en Ingtetsp»®. Libre admisión da ífeícr- 
mteqtes frutas en Holanda. Carga 
loa tr*s«¡tfánticos par® Amó:?ic¿ libre» 
tránsito en Francia para les vinos des­
tinados a Sute®, eonsiguáudos® na voto
# graci».5 Al ssñcir Gómoz Chsix, pop 
©U íMSAlva y sñcsz kbor personal en si
"  asunto.
- Creación fie la Estafeta ds alcance sa 
la estación dei fsrrocam l.
Estación enotécnica en Mátega, bajo 
U iniciativa do la Sociedad Económica. 
Subvención a una iínes dirotít». da va­
pores rápidos Nueva York-Viga, brjo 
los auspicios de l« Cámara Española d» 
aquella capital. Y otros en cursa, c^ya 
f«vor*bl® resolución se espera.
Granja agrícola.—E! señor Presidente 
recordó ios trabájete hechos .pura f* crea­
ción da una Granja ágíísote en Málaga, 
cuya instalación depande de te oferta del 
terreno, pues, todos loe demás gastos los 
realiza el Estado inmediatamente, Eí Vi­
co-presidente da la Cámara, Sr. Aib&yí, 
quedó encargado, como diputado provía- 
. cía!, de activar esta asunto en J® Diputa­
ción Ahora que se confaccionan les Pra- 
supuesíos del organismo y teniendo pre­
sente que el concurso para la adquisición 
de terrenos fuá anunciado y obtuvo, cfsr-
• tas. de cobrar el importe de la finca en 
f anualidades que no resultaran gravosas
para ©i presupuesto provincial.
Escuela de Comercio. Supo te Gáma- 
re con viva s&iisfección el resultado *d- 
mirable que ofrecen tes clases nocturnas 
para ambos sexos creadas ©n te Escuela 
d® Comercio y te meritoria labor que 
| todos los grados de su enseñanza realiza 
J aquel brillante profesorado, acordándose 
, significar de oficio a su director ©1 señor 
| don Domingo Mórida la faíicít^oióa
Págm segunda, IL FD jueves
la Cámara por la transcendente obra 
que prueba «1 ansia de cultura de nuestro 
pueblo.
Colegio Pericial Mercantil.— Acordóse 
ofrecer «1 Colegio Pericial Mercantil el
a un teatro. La señorita Moreno se mos­
tró como actriz delicada, sobria y discre­
ta, produciendo esta misma sensación la 
señorita Penamonte.
Estimable foó también el trabajo reali-
local do la Cámara para que pueda esta- i zado por los señores Buxóns, eonocido y 
Mocar en él con amplitud y comodidad, * apreciado en Sevilla; Beas, Carreras, To-
su domicilio social y las provechosas en- ( rrecilla y Galán
ssñanzas que en breve ha de inaugurar, 
felicitándose de las obras de colegiación 
y de cultura quo tan importante entidad 
realiza.
Conferencias en la Cámara.—Con en­
tusiasmo aprobó Ja Cámara la iniciativa 
d® su Presidente de organizar en el pre­
sente curso, de Noviembre próximo a 
Abril venidero, un ciclo de conferencias 
dessrroilado sistemáticamente, que sa­
tisfagan ios deseos de las clases mer­
cantiles e industriales de congregar­
se, cambiar ideas, propagar cultura, 
©te. etc.
Con aplauso unánime fuó «probado el 
plan da estos estudios superiores, cuya 
detallada organización se anunciará en 
breve. í
La iniciativa del señor Presidente, por ] 
lo ya preparado y por la orientación que \ 
supone, mereció vivas alabanzas de todos ; 
los elementos de la Cámara. í
Los precios del alcohol. — Se acordó ■ 
«poyar 1« exposición del Sindicato de 
Vinos y fabricantes de aguardientes so- I 
bre rebsja da Arancel para los alcoho- j 
les.
Otros asuntos.—Despacháronse otros ■ 
muchos asuntos de menor interés gene- j 
ral, cuestiones de tránsito, referencias e i 
informes comerciales y se levantó la se- j 
sión a las siete do la noche.
Teatro Principal j
Compañía cómico-dramática y de obras ! 
policiacas Buxéns-Perea, dirigida por el ] 
reputado primar actor don Arturo Bu- j 
xéns, ©n la que figura la distinguida pri- • 
mer® actriz señorita Teodora Moreno.
Dsbut el Sábado 9 de Octubre.
Lista de la compañía por orden alfabético
Actrices: Carrasco, Margarita; More­
no, Teodor»; Ordóñez, Amalia; Pena- ' 
monte, Purs; Penamonte, Eloísa; Rodrí­
guez, Dolores; Ravellón, Araceli; Subirá, 
Elvira; Tamarifc, Josefa.
Actores: Beas, Manuel; Buxéns, Artu­
ro; Galán, Enrique; González, José; Hor­
nos, Alfredo; Herrero, José; Martinvalle, 
Julio; Margalejo, Vicenta; Montesinos, 
Pedro; Moreno, Emilio, Moreno Carre­
ras, Luis; Perea, Antonio; Torrecilla, ¡ 
Emilio; Vietoraro. Rafsel.
Apuntadores: Antonio Torrecilla y Jo- ¡ 
sé Vñlls.
Actriz en miniatura: Pepita del Cid.
Gerente representante de la compañía: 
Francisco Muñoz.
Lujoso decorado. Magnífico vestuario.
Repertorio
Todo lo más moderno y selecto.
Estrenos de melodramas y obras poli­
ciacas.
Madsme Pepita.—La alondra y el mi­
lano. — Fantomas. — Los miserables.—? 
Captura de Rafftas.—Ra fitas contra Sher- 
lock Holmes.—La portera d* la fábrica. 
— Eí loco.— El perro fantasma.—La do­
madora de leones.—El diamante azul.— 
Ju&ldes.— Los Mohicanos de París.—La 
ciega de San Sulpicío.—El Campanero de 
Londres.—El ladrón misterioso.—Sher- 
lock Hoimos o el traficante en cadáveres. 
— El niño detective o la mariposa y el 
buitre.—H»zsñas de Nirk Cárter.—El 
guardia de ia Paz.—El cuchillo de plata. 
— La Banda del Tres de Oro.—El nuevo 
Tenorio.— Eí hombre que ríe.—Sor Te­
resa o o» ebustro y el mundo.— El secre­
to d® la condesa.
Abono
Se abro uno por disz funciones a los 
precios siguientes:
Pesetas
Palcos y plateas con 4 entradas. 7 50 
Butaca con entrada.....................  1*50
En estos precios están incluidos los 
impuestos.
Precios por sección a diario 
Incluidos los impuestos
Pesetas
Para todos hubo calurosos aplausos al 
finalizar cada uno de los actos.»
p. Jos* fynfftz y García
Rodeado dal cariño y de los cuidados 
de suamantísima familia, falleció ayer en 
esta capital, nuestro querido amigo don 
José Ramírez y García.
La grave enfermedad que le arrebata­
ra del mundo de los vivos, hizo estériles 
todas las solicitudes prodigadas con pa­
ternal afán durante algún tiempo para 
conservar una existencia en la qne los 
suyos cifraban sus más acendrados amo­
res; enfermedad que resistiera valerosa­
mente sin que, ni por un momento, deca­
yera su levantado espíritu, ni dejara de 
mostrarse animoso y sereno.
Bien quisiéramos hacer un trabajo ne­
crológico que fuera digno del finado y 
expresión fiel de los sentimientos de pena 
que nos inspira su pérdida, rindiendo 
así a su memoria el tributo que en justi­
cia se debe a las nobilísimas cualidades, 
al claro entendimiento, a la caballerosi­
dad y la hidalguía qua le caracterizaban, 
y de la que podemos dar irrecusable 
testimonio; habría d* complacernos el 
enaltecimiento de su recuerdo con el 
homenaje que requerían sus bondades y 
el don especial para ganar las amistadas, 
simpatías y el afecto de las personas que
Semen». 41.—Jueves.
Santos de hoy.—Ntra. Sra. del Rosa­
rio y San Marcos.
Santos de «¿anana.—Santa Brígida.
Jubile' ’nara hoy 
CUARENTA HORAS.—En Santiago. 
Para mañana.—Idem.
en Fontana de Liri y en el cual se dió gran
E S V a  ¡ S t o t 5 S T Í K " * 'J G ;  I i“ P«lso a la  fabrioaoita deexplosivos mo-
- J demos. En dicho establecimiento se prepa­
ran desde entonces ácidos sulfúrico y nítri-momentos el pesar nos abruma y nos es costoso pensar.
Fuéansu hogar el señor Ramírez y 
García un hombre virtuosísimo, un hon­
rado padre, laborioso, activo, muy aman­
te de su esposa y de sus hijo», da cuya 
educación se preocupara sin descanso, 
hasta conseguir que heredaran las bellí­
simas prenda* que fueron compañeras in­
separables de su vida.
Sn franco carácter, abierto á todas las 
ideas, exquisito y correcto trato, la afa­
bilidad qua le distinguían eran títulos 
más que suficientes para justificar las 
muchas y grandes simpatías de que go- ¡ 
zara entre sus amistadas y relaciones. 
Perteneció a la Jauta Di activa de la
Sociedad Económica de Amigos del País o trinitrotolueno reemplaza con ventaja al
7.—
1‘25
Palcos y plateas con 4 entradas.
Butaca con entrada.....................
Delantera de primer piso ccn
entrada....................................
Silla de primer piso con entrada. 0 80
Silla de Tertulia con entrada. . 0 80
Delantera de Paraíso . . . .  0‘60
Entrada para palcos y plateas. . 0 50
Entrada general......................... ¿ 0*30
Notas
Los señores abonados tendrán derecho
a disfrutar de las dos secciones da la no­
che y de las funciones de tarde, abonan­
do por esta última solamente la entrada.
La empresa se reserva el derecho de 
aumentar los precios de las localida­
des no abonadas.
Desde ln circulación de esta lista que­
da abierto un abono de diez funciones en 
la Contaduría del Teatro.
£a «amplía B u fe s-fe ru
durante muchos años, siendo uno de sué 
socios más activos y distinguiéndose por 
sus constantes iniciativas, siempre en­
caminadas al engrandecimiento y a la  
prosperidad de Málaga.
Como presidente de la Junta de Defen­
sa,que fundó en unión de otros entusias­
tas malagueños en 1907, prestó señalados 
servicios a las clases contribuyentes, 
realizando campañas de grata recorda­
ción contra las exacciones cometidas en 
la clasificación de cédulas personales y 
otros asuntos de gran interés.
La conducción del cadáver de nuestro 
inolvidable amigo al cementerio de San \ 
Miguel tuvo lugar anoche a las ocho, 
constituyendo una imponente manifesta­
ción de duelo, evidenciado» de los pres­
tigios del extinto y de la estima en que 
la tenia Málaga entera,
El duelo foé presidido por loe hijos del 
finado, don José-y don Félix Ramírez 
Mora, su hijo político don Adolfo Mora­
les García, el profesor de religión de este 
Instituto, don José Soriano; el capitán 
de infantería de Marina, don Mariano j 
Franco Villarreal. en representación del i 
Comandante dé Marina; el diputado a 
Cortes, don Pedro Gómez Chaix, y los 
amigos de la familia, don Domingo Bus­
tos y don Ignacio Salí.
No podemos expresar con palabras él 
dolor que nos cansa la convicción de la 
eterna ausencia del qne fué amigo nues­
tro queridísimo; y todavía ese dolor se 
acrecienta al éontemplar la desolación 
qne esta desgracia produce en su atribu­
lada familia, fnn querida para nosotros.
El acto dar sepelio se verificará hoy 
jaeves a las cinco de la tarde en la cita­
da necrópolis.
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame más sentido a la respetable se­
ñora doña Ascensión Mora, viuda del fi­
nado, y a sus hijos, especialmente a
Pluma y
Les ha sido concedidas licencias- por 
enfermos para Estepona al soldado del 
Regimiento de Infantería de Ceuta, An­
tonio Sánchez Blanco; para Barcelona al 
oabo del Regimiento Cazadores da Alfon­
so XII José María Iglesia, ambos proce­
dentes de la campaña; para esta capital 
al sargento del Regimiento de Extrema- 
madura Juan González Diez; para Cijue- 
la (Granada); al soldado del Regimiento 
de Pavía Juan Casares Sánchez; y para 
p t,2  Canillas de Aceituno al carabinero 
do la Goni?ndancia da esta capital Juan
, Hidalgo Sáhchés; y para Alhema (Gra- 
Como el próximo Sábado debutará en \ Et(j8) guardia civil de la Comandan- 
el Teatro Principal la compañía de dra- ; cit d'e’ #s£  provincia, Rafael Soler San-
mas policiacos Buxéus-Perea, no es gra­
to trasladar a nuestros lectores lo que 
acerca de la misma dice El Noticiero Se­
villano:




Estos individuos han sido propuestos 
para dichas licencias por el jefa de Sa­
nidad Militar id# esta pieza y pasaporta­
dos para'que marchen *  hacer Uso de
público acudió anoche a este coliseo, ir éU&s por eí Excmo. señor capitán gene- 
donde debutó 1® compañía cómico-dramá- | ral de la Región que se las ha con es­
tica y de dramas policiacos Buxéns-Pe- * 
rea, poniendo en escena el melodrama 
«La Alondra y el Milano*.
Se trata de un género nuevo casi des­
conocido para nuestro público, pero que 
en otras poblaciones se está representan­
do con creciente éxito.
El ánimo del espectador pasa por múl­
tiples escenas emocionantes y patéticas 
sin que jamás la tragedia llegue a su tér­
mino, pues al final surge el personaje 
que con su intervención evita el momen­
to sangriento.
La obra representada anocha tiene es­
cenas hábilmente trazadas, que desper­
taron el interés del auditorio. Constituye 
«1 nudo de la producción la serie de peri­
pecias que ocurren a la  niña «Odette» 
desde que es secuestrada en París hasta 
que merced a «Melindres* vuelve a po­
dar de su padre.
Los artistas interpretaron la obra muy 
aceptablemente, destacándose la labor 
la niña del Cid, verdadero prodigio y
c <?p>«z por sí sola de i la ver público
En uso de permiso han llegado á esta 
plaza, «1 capitán y primer teniente de In­
fantería respectivamente, don Rafkel 
Sánchez Gómez y don Marcelino Floras j  
Colsulien.
Ha sido pasáportado para que marche 
a Soria, el coronel de Infantería don 
Antonio Lafuente Aliaga que ha de incor­
porarse a la zona de Reclutamiento de 
dicha capital.
Han marchado a Madrid, con objeto 
dé incorporarse a sus destinos, el sub­
inspector farmacéutico de 2.* clase, don 
Félix Gómez Díaz, que del Laboratorio 
de medicamentos de esta capital, ha pa­
sado al Central y el capitán de Infante­
ría don Ildefonso Garrido Tudela, que 
ha pasado a situación de excedente en 
la 1.a región y marcha a incorporarse a 
la subinspección ganeral del Ministerio 
de la Guerr*.
Bebed bs aneáis y ya ctflebres
« « •
Laxantes sin perjudicar la asimila" 
ción de los alimentos. L a sm á s  radio 
activas de España. Infalibles para las 
^  enfermedades del estómago, hígado
. dtttldS d ?  I I !  ¡  ! B I 1 W  6  m  ■  y  riñones.
DEPOSITO CENTRAL : BARQUILLO, 4. — MADRD 
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo, número 1.
£i fabricadla dt
«n Jti'íi
La fabricación dé explosives ha adquirido 
en Italia un desarrollo enorme y del que, 
generalmente, no se tiene idea. La estadís­
tica oficial acusaba ya en 1911 una producj- 
ción de 1.412 toneladas de explosivos diver­
sos, además de los explosivos de guerra fa? 
Fricados por el Estado (balistita, solenita, 
dinamita, etc.), figurando entre estos últif 
mos más de 1.200 toneladas de balística y 
unas 1.Q00 de dinamita.
En 18,92 había en Italia 115 fábricas de 
pólvora ordinaria de caza y mina, ocho de 
pólvora sin humo, cuatro de dinamita, tres 
de fulminato de mercurio y una de pólvoras 
cíorotadas.
El Gobierno italiano reunió en 1898 sus 
antiguas fábricas de pólvora, formando un 
establecimiento único de gran importancia
el p*go do arbitrio ele tinglados a las que 
se embarquen en el vapor «Solferino».
Cuentas de secretaría y de le dirección 
facultativa, correspondientes el mes de 
Septiembre último.
Estados de le recaudación por arbi­
trios y documentos pendientes de pago.
Asuntos per dientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de confeccionada esta note.
Partido
Arríbete y Pascual
Uotctt ti fV  tttjtt f BOU » fOTtWfc.
□ .  Santa M aría, i l -M á la g a .
, Batería dé cocitt*. Amo* Chapo* A «toe y Wjj
Alambras. Eetato*. Hojas de Isla,TornilUrta,Cíavasdn,CemaoU». ® &
co, nitrocelulosa y otros productos necesa­
rios como primeras materias, se destila la 
glícerina y se transforma en nitroglicerina.
Desde 1896 se produce en dicho estable­
cimiento balistita y solenita, que son pólvo­
ras sin humo, a base de fulmicoteon y de 
nitroglicerina. La solenita se destina exclu­
sivamente al tiro de fusil y la balistita está 
reservada para la artillería.
La fabricación de! trinitrotolueno, que los 
italianos llaman tritolo y los alemanes tro- 
tyl, comenzó en Italia en 1907, siendo la 
Sociedad italiana de explosivos de Milán la 
primera que, en su fábrica de Cengio, pre­
paró este producto en aquel pais. El tritolo
algodón-pólvora comprimido en las minas 
submarinas y en los torpedos.
El ácido píotico fundido, introducido por 
Francia en 1886 en la categoría de los ex­
plosivos de guerra, es también empleado y 
fabricado en Italia. Al igual que en Francia, 
lo mezclan con otras sustancias para reba­
jar su punto de fusión. El explosivo pícti- 
co italiano es conocido con el nombre de 
pertita.
Para que pueda formarse idea del desa­
rrollo de la industria particular de explosi­
vos en Italia, baste decir que sólo la Socie­
dad italiana de Milán, ya citada, produjo 
en 1902 hasta 2.600 toneladas de explosivos 
en sus fábricas de Cengio, Márnú y Spilam- 
berto.
Esta última es la fábrica de pólvora más 
antigua de las que actualmente existen en 
Italia.:
La fabricación de pólvora negra comenzó 
en este país eñ 1610, en los famosos pitrinis 
(molinos de pilón). En 1763 se estableció en 
Spilámberto nno de estos pitrinos y desde 
entonces la fabricación no ha dejado de fun­
cionar. En 1859 el establecimiento de Spi- 
lamberto, que entonces era del Estado, pro­
ducía 1200 toneladas de pólvora por año, ci­
fra que ahora parece insignificante ante las 
necesidades de la guerra moderna. En cam­
bio, en 1918 la fábrica de Cengio ha produ­
cido más de 1.400 toneladas de trinitrotb- 
lueno, y si se tiene en cuenta que para fa­
bricar 100 kilogramos de este explosivo son 
necesarios 600 kilogramos de ácido sulfúrico 
y nítrico, se podrá apreciar la importancia 
del departamento donde se fabrican y rege­
neran estos ácidos.
En Aviglíana tiene establecidas la Socie­
dad Central de Dinamita, de París, fábricas 
importantes, en las que se comenzó en 1887 
la producción de explosivos de guerra, tales 
como el algodón-pólvora y la balistita, y en 
1910 la de la pólvora O para artillería. Así 
se designa la pólvora inglesa de Chilworth,
El Comité de la Agrupación Socialista 
de Málaga, pone en conocimiento de sus 
afiliados, que el dh  15 del presenta ter­
mina él plazo de la recaudación volun ­
taria para sufragar los gastos que oca­
sione nuestra representación en el pró­
ximo Congreso del partido, qua tendrá 
lugar en Msdrid el día 24 del mes de 
Octubre.
La misma recomendación se hace a 
los que simpaticen con nuestras ideas, 
como a los compañeros y organizaciones 
de la provincia; teniendo presente al mis­
mo tiempo no echen en olvido que el 
número de socios con que cuentan sus 
respectivas agrupaciones lo incluyan en 
la credencial que le remitan al delegado.
Relacionado con lo anteriormente ex­
puesto, asta agrupación cita, urgente, a 
sas afiliados, para tratar de varios asun­
tos referente a nuestra representación 
al Congreso.
Dicha reunión tendrá lugar el Vier­
nes 8 del presente a las nueve en punto 
de su noche, sea cual fuere el número de 
socios que asista.
Es indispensable la presentación de la 
tarjeta del partido.
Por el Comité.—El Secretario interi­
no, Andrés Jiménez.
Grandes Btmacenes dt Tejidos 
F. Masó Torruella
Gastelár,3 y Alarcóa Lujpn,6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico 
surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos en ISO 
cims para vestidos y abrigos.
NUEVOS MODELOS DE CORSES 
Seoción de Pañería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas de viaje y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Sección de algodones
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas cías, s y 
precios.
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y  primeras materias.—Superfosfato de cal i 8|20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Pera informes y  preoios, dirigirse a la Direoolón:
A L H O f l O I G l  I I  < 13- — G R A N A D A
E L  C A N D A D O
JULIO <30 UX
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  A L  26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas de hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornülería, Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
C L I N I C A  D E N T A L
J. LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  media a 12 y  de 2 a 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan numero 1 , p r a l
Estación Meteorológica
d e l In s t itu to  da  M á la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 6 de Octubre de 1916:
Altura barométrica reducida a O.0, 76í»‘ l. 
Máxima del dia anterior, Sü'4.
Minima del mismo dia, 16‘4.
Termómetro seco, 19‘6.
Idem húmedo, 15‘8.
Dirección del vieuto, N.
Anemómetro — K. m. en S4 horas, 239. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana 
Evaporación mjm, 6‘0.
Lluvia en mim, 0‘0.
nüfstros. qúéfidos* amigos don José y qae es una especie de cordita de algodón- 
1 - r  i don Félix Ramírez Mora. P°!vorft gelatmizado con nitroglicerina, va-
n on •• ” sehna y ucetona, y moldeada en forma de
macarrones.
, La capacidad productora de las fábricas 
deAvigliaha es enorme y, como en Cengio, 
la fabricación y recuperación de los ácidos 
alcanza, un grado de perfección notabilí­
simo.
C m  FABRICAv, W LLO
momeo cristalino ;
Dte- CAVILA 6 (ANTES CUARUIEJ)j
QUEJAS DEL VECINDARIO
El industrial don Pedro Mena, dueño 
de un establecimiento de pe>'uqu«fi« exis­
tente en la calle de Tornj s t Amaro 105, 
sé lamenta de la ñuta de vigilancia que 
se observa en dicha calle, al extremo de 
que los rateros amparados en esa esca­
sez de vigilancia, comienzan a preparar 
el terreno para dar un golpe de mano.
Durante la noche anterior Ieventaron 
el bastidor de la puerta de dicho esta­
blecimiento, con los propósitos que desde 
luego supondrán los lectores, y el dueño 
se extraña de que nadie se apercibiera 
del trabajo que con toda tranquilidad 
efectuaran los amigos de lo ageno.
Precisa que lo? encargados de velar 
por la seguridad de loé vecinos de la 
repetida calle de Torríjos, cumplan con 
toda exactitud la misión a ellos confiada, 
a .fin de alejar de dicho sitio a los rate­
ros.
w
wCuración' des '98 por sos de Ha* 
enfermedades del estómago é Afta 
tesílnos con el'E lixir Estomacal 
do Sai* d«t Carlos. Lo recetan 
íoa médicos de íad cinco partes del 
mundo* Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el apetito» 
| ¿guita ei 4olot j  cura |a
I
Hoy se reunirán en el despacho del se- | 
ir Administrador da Contribuciones, { 
para la elección de síndicos y clasifica­
dores, los gremios siguientes:
A las cuatro de ia’ tár&ri Paja y cebada, 
ft. lis  cuatro y media: Lecheen esta- . 
blo. |
A las cinco: Comestible, base 10. |
A tas cinco y media: Café de 20 cénti­
mos, base 10. y
En el negociado correspondiente de , 
esta Gobierno civil se han recibido los  ̂
partes de accidentas dal trabajo sufridos 
par los obreros siguientes: $
Francisco Anaya Gómez, Francisco 
A moréis Jurado, Juan García Goralas, /  
Antonio Vázquez Calle, Andró» López • 
Sorrano, José Moyano Cimelo, Manuel i 
Parrilla C«,strillo, Miguel Rodríguez / 
Benítaz y Enrique Toro Moreno.
El dia 29 del porriente tqndrá lugsr «n 
al salón de actos dé ia Diputación provin­
cial la segunda subasta del suministro de 
aceite con destino a lo» establecimientos 
de la Beneficencia pública:
E juez instructor del regimiento de Z a ­
padores min* dores, de guarnición en 
Sevilla cita a Francisco Chacón Mendoza, 
por falta da incorporación.
La Comandancia da ingenieros de esta 
capital anuncia una «ubsíta pitra I« ad­
quisición d» materiales de construcción 
que dicha entiitad necesiía con destino a 
las obras del edificio que se construya 
para la instalación de cichas oficinas.
Simón.—Don José Corzo Sánchez, don 
Teodoro Fernández Martínez, don Juan 
Fiera F&is, don Fahriciano Ardóiz • hijo, 
don Rafael Soler Real, don Moisés Vi­
cente Gananti, d»n Andrés Frailé Mar­
tínez y don Eduardo Ortega Gasset.
Hernán Cortés.—Don Ramón Eehagiie 
y don Eduardo L. de Sagrado.
Regina.—Don Juan Treus, don Felipe 
Ballrán Güel y don Pedro Rog Ramo- 
neda.
Alhambra.— Don Zacarías Macías Gon­
zález, don José Jiménez Robles, don Ma­
ximino García Crulot y señora, don Ra­
fael Salafranca y Barrio y don José 
Chaparro y señora.
Victoria.— Don Vicente C 'rbó Mon- 
fort, don Gonzalo Sonan y Morst, don 
Laureano Rubio y Maroto, don José He­
rrero Malats, don Emilio Torrecilla Ro­
dríguez, don Antonio Perea, don Fran­
cisco Sierra Montanéz y don Juan S&rfe 
Carrasquilla.
Las faenas de la oreja de Joselito f/n 
Sevilla, las publica en numerosas foto­
grafías «Mundo Gráfico», que hoy se 
venderá en Málaga.
En ninguna nación del mundo hay 
dentífrico que se haya popularizado tanto 
como el Licor del Polo en España.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
El juez municipal de ta Merced, saca 
a pública subasta v$rics artículos de 
sombrerería, por v.aior de seiscientas 
cinco peseta s.
©n Churriana
S® alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
So alquil»
El piso principal y secundo de la «alie 
da la Alcazabilla, númey o 26.
SEÑORITAS
Lo que (oda debe saber antes de su vm -
trimonio* v .” „
Hermoso libró de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giró Postal.—A ntonio Garda, Conchas, 
8 Madrid.
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S n e r n o s
Ayer fueron detenidos los tomadoras 
Manuel López Rubio (*) «Chaquetilla» y 
Rafael R odríguez Alcober (« )  «Chato.»
Miguel Claro Rajar, moro del estable­
cimiento de don Juan de L íos Madel, faá 
comisionado por su j sit. pera que efec­
tuara el cobro de una factura import&nta 
veinte pesetas cuarenta céntimos, y el 
moto ha cumplido tan a la perfección el 
encargo, que aún no ha dado señales de 
vid».
El señor Medel he. formulado la cerré - 
pondtants denuncié, en la Jefatura de 
Policía. ?
m
Asuntos que se han de tratar en la se­
sión ordinaria del mes dn Octubre de
1915.
Oficio de la Cámara de Comercio, 
nombrando a don Antonio Nogueras, vo 
cal de esta Junta,
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva, an 
sus sesiones reglamentarias basta la fa­
cha.
Saldo de la cuenta corríante con el 
Banco da España y balance y arqueo del 
mes de Septiembre.
Oficies del S6ñor ingeniero director de 
obras públicas, remitiendo los presupues­
tos de conservación y explotación dal 
puerto y las propuestas facultativas del 
plan económico para 1916.
Solicitud de varios exportadores d« 
barriles de uva» para que se lee condone
fax acedías» vóm itos, vértigo es* 
tomacal» indigestión» flatulea* 
das» dilatación y  úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu­
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsias suprime 
los «álteos» quita ia diarrea v 
disentería» la fetidez de las de« 
posiciones y es antiséptico. Vigo» 
riza el estómago é  intestinos» 
*1 enfermo coras más, digiere mejor 
f  se mitre. Cura ¡a# diarreas de 
les aiSoa m  todas sus edades,
Detenta en laspüneipaies tarmadas 
tó inunda y Serrano, 30, MADRID»,
Eu los Á'tas Huimos do esta capital 
viene trabajando desde primero de mes 
una sección de Jureros, u s  pruebas 
de maquinarias y hornos.
Dentro de peco comenzará * funcionar 
en gran escala esta iudu»ta.<H que tantos 
beneficios reportará a ta pób'if ción.
I
En la Audiencia ce Granada se vieron 
i  ayer los pleitos siguientes: 
f Juzgado de Vóiez-Málagz: Doña Rafae­
la Alcausa Bastut». »n autos por 
gación de acumutarión.
Juzgado de ta Merced: Don Antonio* 
f Moreno Aurioles, otn Compañía da 
seguros «La feepañoia», sobre paga de 
cantidad. F 8
¡ Las pesquisa» que por orden del jefe 
| da policía, señor Rodríguez de Celis, 
i sq venían prnty icando para la busca y 
captura de Jofiquín Ortega Cuenca, que 
i ®ñ ta noche d»il Domingo cuestionó en 
j te barriada del Palo con Ricardo Manza- 
| nares Soils, hiriéndole, han tenido re- 
f sultado ftaVísfactorio.
I Los visitantes Gabriel Nieto y Quiterio 
Garcí?., procedieron a la detención de 
dicho individuo, ingresándolo en la cár­
cel.
Su. hermano Salvador, su madre y 1» 
amante de Joaquín, que se hallaban de- 
'tetee-  ̂ tenidos por ocultar el paradoro del agre- 
dene- ? sor de Ricardo Manzanares, han sido
libertados.
?o r  las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer* a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se «xprssan, los sigaientes viajeros:
A tas dos y treinta de la madrugada se 
presentó en la Jefatura de Vigilancia, 
acompañado de un guarda particular, 
Joaquín Z&ldivar Pérez de Guzmán, na­
tural de Ciudad Real y vecino de Málaga, 
empleado de los Ferrocarriles Andalu­
ces, denunciando que en la callé de Ca- 
sabermeja, cinco sujetos desconocidos,
Kscup®1 Homán y le sustrsjeron la cantidad de 300 pese* 
■ r  Va S p}?ndiur*. • tas, una cédula personal, otros docu-
t C olón .-D on  Antonio Toweviejo» don i mentos y un bastón.
Evansto Rueda Lorjo, don Miguel Gar- i  En ei parte se hace constar que el d** 
£ ria Juan | don Jo$é Pérez Gómez, | nuncianto se hallaba embriagado,
tercei* 1L POPULAR Jueves 7 de Mctufcgg
f
De la provincia |
Los vacínos de Cts&rabonela, Francis- ■ 
co Sánchez Domínguez, Antonio Corral i 
Vicario, Diego Ortiz Gómez, Santiago f 
Martín Hojas y Pedro Miguel Florido, | 
fueron sorprendidos jugando a los prohi 
bidos en un cafetín de aquel pueblo.
La guardia civil los puso a disposición 
del Juez municipal de aquel pueblo.
La guardia civil de Nerja, detuvo an­
teayer en aquel pueblo, al reclamado por 
la justicia, Antonio López Atienza.
Por carecer de 16 licencia correspon­
diente le han sido intervenidas varias ar­
mas de fuego a los vecinos de Sierra de 
Yeguas, Casarabonela y Humilladero, 
respectivamente, José Pulido Gómez, Jo­
sé Pozo Luque y Antonio Rebollo Ruiz.
En Periana riñeron por cuestiones de 
índole familiar los hermanos Antonio y 
Dolores Pascual Moreno, con domicilio 
en el caserío de Mondrón, de aquel tér­
mino.
Después de insultarse mú(uamanto,s¡n 
tener en cuenta los lazos de sangre que 
les unen, el Antonio acometió con un es­
cardillo a su hermana, produciéndolo 
diversas lesiones de pronóstico reservado 
en diferentes partes del cuerpo.
El irascible hermano después de co­
meter su hazaña se dió a la fuga sin que 
hasta la fecha haya sido detenido.
Para conseguirlo se han dado a la 
guardia civil las órdenes oportunas.
Don Bonifacio Méndez Conde, teniente co­
ronel de la guardia civil, 487*60 pesetas.
Pedro Ruiz Delgado, corneta dé fe guardia 
civil, 41*06 pesetas.
Rafael Fernández Peña, carabinero, 38*02 
pesetas.
«saaawHBig"—”
Ayftnlatitlcttfo de P 4 1
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 30 




Recaudado por cementerios. • , 480
* » Matadero. . . . 533*33
» * P a l o ....................  7‘9Q
» > Teatinos . . . .  7*30
* »  Carnes. . . . .  2.058*63
» » Inquilinato . . . 358*14
* » Patentes . . . . 358*41
* * Mercados y pues­
tos públicos . .
Cabras, vacas, etc.
m m  p a r a n *  m i  p u m s  de h
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
» Cédulas personales 
* Carruajes. . .








I P P i  1
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . .  
Extraordinarios. , 
Timbre . . . .  















civil, grandemente alarmados por el ru ­
mor sobre inmediatos despidos, se reu­
nieron hoy para visitar al alcalde, quien 
les prometió gestionar del presidente del 
Consejo y ministro de Marina que eviten 
la paralización del trabajo.
Los obreros se han constituido en se­
sión permanente.
Gollantes
San Sebastián.—El conde de Esteban 
Gollantes marchó con su familia, despi­
diéndole muchos amigos políticos y las 
autoridades.
Pésame
San Sebastián.—El secretario del rey 
dió el pésame a la familia de Usandizaga, 






El banquillo de la sala primera lo ocu­
paron ayer Miguel Jiménez Alarcón y 
Diego Llórente inervantes.
Ambos individuos trabaron reyerta en 
el muelle de Heredia* el día 17 de Junio 
de 1914, y Diego hizo un disparo de pis­
tola contra Miguel, no alcanzándole el 
proyectil;
Luego se arrojaron piedras el uno ál 
otro, luchando mas tarde a brazo partido 
y resultando ambos lesionados.
El representante del ministerio públi­
co considera a Diego Llórente como res­
ponsable de un delito de disparo y de 
una falta incidental de lesiones, y a Mi­
guel lo estima autor de un delito de le­
siones menos graves.
Solicita para el primero la pena de un 
año, ocho meses y veinte y un días de 
prisión correccional por el delito, y diez 
y seis días de arresto menor por la falta; 
y  para el segundo cinco meses de arres­
to menor.
El juicio quedó concluso para senten­
cia.
Vista aplazada
Por incomparecencia de úna testigo se 
suspendió ayer en la sala segunda la 





A lo ra — Estafa. — Procesados Felipe 
Díaz Avila y Francisco Díaz Pareja.— 
Letrado, señor Calafat (F).—Procurador 
seúor Vílaseca.
BIBLIOTECA PUBLICA
— IMS LA —
S it íe la ! t e r a f a i a
DE AMIGOS DEL PAIS  
Plaza de la Constitución num. 2 
y Abierta da once a tres de la tarde y de 




Diputación.  ̂ . 2000
Corrección pública. . . . . .  2125
Alúmbrado público....................... 8.000
Beneficencia.................................  367*05
£ p a s ................................. . 356*40
Obras nuevas. . ........................  994*50
Instrucción pública........................  633*28
Suscripciones. . . . . . . .  255*60
Menores . . . . . . . . .  45
Socorros domiciliarios en este mes! 291*50





Total de lo pagado . .
Existencia para el l.o Octubre .
T O T A L ....................
R e c a u d a c ió n  d e l
arb itrio ) d® « a m a r
Pía 6 de Octubrede 1915
Peseta!.
Matadas» ■". . , . 
2» del Faie . .
» de Churriana
» deTeatinei.
Suburbana* , , . , 
Fenienta . . „ , , 
Ghurriana» . . . .  
Cártama. , . . , . 
Botara; . . . . . .
■ SÉerales» . '  , , '. » 
Levante. . * , , . 
OapnoMasa, 1 . 0 , 






























Por la Comandancia de Marina se le ha 
facilitado la libreta precisa para navegar, al 
inscripto Antonio Jiménez Fernández.
Es probable que continúen soplando vien­
tos del cuarto cuadrante en las costas del Me­
diterráneo, principalmente ©n las catalanas.
.................................... ras...-
f c t a á e ir ©
INSTRUCCION PUBLICA
He aquí una nueva lista, la tercera, de lo 
recaudado con motivo de la suscripción en 
favor de los niños del infortunado Zambrana 
Cañete,
Suma anterior, 56*50 pesetas.
Don Diego Martin Rodríguez, 5 pesetas; 
don Antonio Alvarez Aguilera, 1; donEouar- i 
do Fernández Gómez, 0*60; donativo de los 
señores profesores de la Escuela Graduada de 
niños, 2*75; de los niños del cuarto grado de 
la mencionada Escuela, 3*30; id. id. de los 
del tercer grado, 4*65; id. id. de los del se­
gundo grado, 3*60; id. id. de los de la 2 a sec­
ción del primer grado, 2*25; id. id. de los de 
la 1.a sección del primer grado, 2.
Total, 81*65 pesetas.
Se ha recibido en la sección administrativa 
de primera enseñanza, la consignación del 
tercer trimestre, para el pago de las Clases 
Pasivas del Magisterio
Ha sido nombrado maestro interino de Al- 
farnate, don Julio López Ballesteros Pascual.
DELEGACION BE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en f  
esta Tesorería da Hacienda 5.599*87 pesetas. I
i
Hoy se abonarán en la Tesorería de Hacien-  ̂
da las retenciones hechas en los haberes del : 
meB de Septiembre último, a ios individuos i 
de Clases pasivas. ^
Ayer sonstituyó en la Tesorería de Hacien- \ 
da un depósito de 6.500 pesetas, don Manuel 
López de Uralde y Martínez, para ejercer el . 
cargo de procurador en esta capital.
La Dirección general de la Deuda y Clases \ 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María García Pérez, viuda del coro­
nel don Blas Bilajuana Fernández, 1.650 pe­
setas.
Don Antonio Gómez Báeza y doña Francis­
ca García González, padres del soldado Ma­
nuel, 182*60 pesetas, v
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
del pueblo de Casarabonela.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
DonAgapito Escalona Tejedor, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
Astado demostrativo de las roses saczlñae- 
el dia 5 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 4 terneras, peso 3.966*500 ki­
logramos, pesetas 396*65.
46 lanar y cabria, peso 559*250 kilógrames 
pesetas 22*27.
29 cerdos, peso 2.430*500 kílógramos, pese­
tas 243*05.
Carnes frescas, 19*00 kilógramos, peseta», 
1*90.
Puesto sanitario da Churriana, 00 kilógrc- 
nos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.975*250 kilógramos.
Total de adeudo, 663*97 pesetas.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día 6 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 214*00 pesetas.
Por permanencias, 31*50 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.




Vapor «J. J- Sisterr, de Melilla.
> «Solferino», de Valencia.
» «A. Lázaro», de Cádiz.
» «Felisa», de Barcelona.
» «Cabo Cullera», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Barcelona.
» «Solferino», para Cristiania.
» «Cabo Cullera», para Barcelona.
» «A. Lázaro», para Melilla.
SELLO INSTANTÁNEO




* Sólo cuesta UBI real.
AP O N 4 D con
JsIfaíB de Umesface
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VÍ7WTJI ALMACENES Y 
i  DU l a .  DEPOSITOS DE ABONOS






Instalaciones para elaborar ga&náes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, coa los mayores rendimientos y las más selectas 
oualidaaes.
^CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de B a l b o n t í n  y Orta
de construcciones metálicas en Sevilla




París.—Participan do Casabknca que 
el ministro de Instrucción, acompañado 
del Residente general, secretario de Ne­
gocios Extranjeros y b s  autoridades, 
visitó ayer la escuela franco-árabe y la 
Exposición franco-marroquí, recorrien­
do todos los pabellones.
El ministro ha concedido la Legión da 
honor al P&chá de C&sabianca, Hejd 
Omar Tazi.
Fiestas
Lisboa.—Continúan las fiestas por el 
aniversario de la República.
La animación es extraordinaria.
Se han celebrado corridas de toros, 
gran parada, bombardeos ® iluminacio­
nes en el puerto.
A la fiesta de la Imprenta Nacional 
asistieron Machado, el Gobierno en ple­
no y las autoridades.
Se pronunciaron discursos y leyéronse 
poesías.
Choque
Lisboa.—En aguas de Spino chocó 
un buque portugués con otro español, 
sufriendo averías los dos.
En ambas tripulaciones hubo contu­
sos.
Juventudes
Lisboa.—En vanas poblaciones se han 
disuelto las juventudes católicas, entre 
ellas la central de Oporto.
Manifestaciones
Lisboa.—Se han celebrado manifesta­
ciones en Oporto, a favor de los alia­
dos.
Algodón
New York —Asegúrase que la cose­





Ferrol.—Han llegado los vaporea «Ca­
mínense» y «Finisterre» conduciendo ob­
jetos salvados del trasatlántico «H igh- 
land Warrior.»
Espérase salvar todo el lujoso mobi­
liario, y cuatro pianos instalados en la 
cámara.
Para ayudar a los trabajos de salva­
mento vendrá de Gibraltar un remolca­
dor.
Hoy bajaron tres buzos a practicar un 
reconocimiento, y aseguran que el barco 
no ha variado de posición.
Colisión
Ferrol.—Comunican de Vivero que a 
la entrada de aquella rada se abordaron 
los pesqueros «Santa Ana» y «Domin­
go I.»
Este último se fuó a pique, perdiéndo­
se totalmente.
La tripulación logró salvarse.
El accidente ocurrió a causa de la 
niebla.
Trasatlántico
Cádiz. — Hoy fondeó, procedente de 
Buenos Aires, el vapor «Pío IX» con 
cargamento de maíz y bastantes emi­
grantes, iniciándose una suscripción 
para socorrerlos.
Revista
Cádiz.—Esta mañana llegó el capitán 
general de Sevilla, haciéndosele un luci­
do recibimiento.
A medio día revistó las fuerzas, y por 
la tarde regresó a Sevilla.
Arzobispo
Cádiz.—Mañana llegará el arzobispo 
señor Almaraz, para asistir a las fiestas 
religiosas.
Alarma
Cartagena.—Los obreros del arsenal
Besada
í Pontevedra.—El señor González Besa­
da y su familia marcharon a Madrid, 
■ despidiéndoles muchas personalidades y 
amigos.
Varios de éstos le acompañan hasta 
Orense.
Instancia
; Pontevedra. — Los mineros de Lalin 
han remitido ya a los poderes públicos 
una instancia pidiendo qu» se derogue 
la real orden que prohíbe la exportación 
de mineral a Wolfranc.
Además proponen que para reducir la 
miseria en toda la región, pierda el Te­
soro el 30 por ciento que recibe por con­
cepto de impuestos.
Buques
Ferrol.—Hoy fondearon los trasatlán­
ticos «Alfonso XII» y «Claudio López».
También fondeó el «Giralda» para su- 
fr ir reparaciones.
Ha salido del puerto para efectuar 
pruebas de maquinaria el torpedero 
«Halcón».
Solución
Feírol.—Se ha, solucionado la crisis 
obrera, disponiéndose que se construyan 
en los astilleros dos cruceros que for­
man parte del segundo proyecto de ba­
ses navales.
Agresión
Linares.—El guardia de seguridad 
Francisco Rojo, agredió al director de 
«El Pueblo», don Francisco García Ba­
yona, causándole varias heridas de pro­
nóstico reservado.
T O R O S
Bn Sigüenza
Los novillos de González cumplieron.
Rodalito estuvo superior con el capote 
y la muleta, recibiendo ovaciones.
El último toro le cogió cuando entraba 
a matar, recibiendo una herida gra­
ve en la axila izquierda.
También el banderillero Corrales fué 
volteado y pisoteado.





El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica una disposición ascen­
diendo a capitán al primer teniente ¿a 
carabineros, de la Comandancia de Ee- 
tepona, don Didio Morales.
Despacho
El señor Dato despachó con el rey, 
haciéndolo también ios ministros de la 
Guerra y Marina.
Restablecimiento
El general Echagñe se halla completa* 
mente restablecido.
La real familia
La reina paseó a caballo por la Casa 
de Campo; el príncipe y los infantitos lo 
hicieron en carruaje descubierto.
Viaje
Al salir de despachar con el rey mani­
festó Echagüe que por ahora no realizará 
ningún viaje.
Más tarde asistirá, con la reina, al ac­
to de entregar a la Academia de artille­
ría la bandera confeccionada por doña 
Victoria.
Infantes
Esta mañana llegaron a la coirte los 
infantes don Alfonso y doña Beatriz.
Cortesía
El general Fernández Silvestre cum­
plimentó a los infantes Carlos y Luisa.
Visitas
El señor La Cierva visitó a Sánchez 
Guerra para despedirse, pues esta noche 
marcha a Munich a fin de asistir a la 
inauguración de aquella universidad.
A representar al ministro en dicho 
acto inaugural, irá el Delegado regio de 
primera enseñanza.
También visitó al señor Sánchez Gue­
rra don Francisco Bergamín.
Disposición
Ugarte ha firmado una disposición 
concediendo tarifas especiales baratas 
para el transporte de frutas y naranja.
Inspección
El ministro de Fomento visitó la Es­
cuela de ingenieros de montes, quedan­
do satisfechísimo de Ja instalación.
Recorrió las dependencias e inspeccio­
nó los aparatos en que practican los 
alumnos.
El señor Ugarte fué obsequiado con 
un lunch.
A Avila
El Domingo marchará a Avila el sub­
secretario de Instrucción, para inaugu­
rar la nueva Escuela Normal de Maes­
tres.
Visita
La Cierva visitó a Bullón y Silvela, 
para hablarles de cuestiones de la ense­
ñanza, en Murcia.
Conferencia
Bergamín conferenció con Poggio, in­
teresándole asuntos da Málaga.
A Murcia
El señor La Cierva marchó a Murcia, 
para asistir a la inauguración de la uni­
versidad, despidiéndoles muchos amigos 
políticos y el subsecretario de Instruc­
ción, señor Bullón.
Regreso
Han regresado a Madrid los embaja­
dores de Francia y Alemania.
Bolsa de Madrid
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Azucarera Preferentes .
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9. I .  Ríe Plata . . ,
LA F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones.
De Marina:
Decretando el pase a la reserva Jdel 
vicealmirante don Orestes García Padin, 
y del inspector general de Sanidad de la 
armada, don Andrés Medina.
Nombrando para sustituir a éste últi­
mo, a don Gabriel Reballón, actual jefe 
do servicios sanitarios.
Idem para esta vacante al inspector 
don Enrique Calvo.
Varios ascensos y concesión de cru­
ces.
De Guerra:
Nombrando Consejero del Supremo de
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jas mejor que las flores de lis, se encargó de anun­
ciar, desde aquella misma noche, el gran aconteci­
miento de la aceptación de monsieur Gerard a todas 
las poblaciones inmediatas, y de ir, el primer día de 
descanso que le dejaran sus «moscas» (el labrador; 
mientras llegaba su granja modelo,hacía un gran co­
mercio de miel), a hacer anunciar dieba candidatura 
en todos los periódicos de París.
Ya se comprende que monsieur Gerard no dejó 
marchar a la diputación sin oírecerle primero toda 
clase de refrescos, e invitarla después a comer el jue­
ves siguiente. A consecuencia de este convite se ha­
llaban los once delegados sentados a la mesa de mon­
sieur Gerard, porque como se comprende, nadie ha­
bía faltado al llamamiento, y a juzgar por los deste­
llos de alegría que brillaban en los ojos de todos los 
convidados, en el momento en que empieza este ca­
pítulo, nadie bahía tenido que arrepentirse de su pron­
titud en aceptar la invitación.
Y  en efecto, la tarde estaba fresca y agradable, los 
manjares eran sabrosos, los vinos exquisitos; eran las 
seis más o menos, y estaban a la mesa desde las cin­
co, y cada cual intentaba a porfía aprovechar la auda­
cia que le inspiraba una semi embriaguez, para hacer 
de su silla una tribuna, y de su conversación un dis­
curso, como si en lugar de estar concluyendo una co­
mida al aire libre, estuviera en una sesión borrascosa 
de la Cámara.
El labrador no daba muestras de su existencia y de
su presencia real en aquel festín, sino murmurando 
con voz ronca, entre cada discurso, frases sin ilación, 
cuyo objeto evidente era una alabanza inmoderada 
del anfitrión, a quien estaba dispuesto a sacrificar su 
vida y sus abejas. Un notario casi tan entusiasta co­
mo el labrador leyó con voz de procurador, un brin­
dis en que comparaba a Mr. Gerard con Arístides, y 
en que proclamaba la superioridad de los habitantes 
de Vanves sobre los atenienses, los cuales se habían 
cansado de oir llamara Arístides, «el Justo», mien­
tras los de Vanves no se cansaban de oir llamar a 
Mr. Gerard el «Honrado».
Un ujier retirado cantó unas estrofas de circuns­
tancias, en las cuales anunció que Mr. Gerad comba­
tiría la hidra de la anarquía con no menos éxito que 
el hijo de Júpiter y de Alcmena combatió a la hidra 
de Lerna. Un médico que hacía investigaciones toxi- 
cológicas sobre el virus de la rabia, recordó una cir­
cunstancia en que Mr* Gerard, armado de una escope­
ta de dos cañones, libró al país de un perro rabioso 
que hacía en él los mayores estragos, jy brindó por 
la esperanza que conservaba la ciencia de hallar un 
antídoto contra la terrible enfermedad llamada rabia. 
Finalmente, un jardinero florista desapareció un mo­
mento de ls. mesa, y volvió con una corona de laurel 
y claveles que colocó solemnemente en la cabeza de 
Mr. Gerard, y que hubiera producido el efecto más 
tierno, si un malicioso jorobadillo que se había desli­
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Guerra y Mario®, al general ác división, 
don Joaquín Castillo.
Los liberales
L I  POLITICA
Ge liantes
La reunión da los íiberales en casa del 
conde do Románenos; será el sábado, 
a las tres de la tarde.
El ministro do I instrucción llegará ma­





4  las tres y media se reunió el Con­
sejo.
Dato nos dijo que el marqués de Le-
m i se proponía dar cuenta de las gestio­
nes raalizKdas sobre la política exterior.
Burgos manifestó que el Jurado para 
el concurso ds proyectos del ¡nuevo pala­
cio de Justicia contu.úa estudiando les 
presentados.
Añadió0! ministro qus hablaría a Da­
to d« ios proyectos qua prepara relativo 
a impuestos sobe® tesUtnaontificación, 
r piiiauüo qua con el diftero que por tál 
Concepto «.« proporcione »? K»t do ge po * 
dráa construir oJ»fi ios destmaJois & Asi­
los de jóvsn«8v nmós drijncuerít'tg, y a. 
erfér peu*io.nés para es retire A a obre­
ros.
B a grite I Iky b» áiv»reo« ;>«írift. t. <•. 
Aeegúró que el trg  > no “ «o- s * uu*> s¡ 
guan entrando on 1* ps; Lisute n.uméro- 
£»$ c«níid«d»«.
Liras anunció h*b»r recíbiió no i-i-'a 
©ficitks de Aten»s que confirman i* di • 
mí&iÓQ de Vonizeios.
Anadió quo ios informas efiriates da 
Méjico són retrasadísimos, pues a<¡gomas 
cartas tardan seis meses en liega!- a Es­
paña.
En todo aquel país sigua reinándole 
anarquía, y 1* situación del. pspai mone­
da es romos», pues las emisiones !as ha­
cen unos jefes sin que los oíros k s  reco­
nozcan.
Allí siguen ocurriendo muchos suce­




Telegrafían da Moscow qns «I archi­
mandrita servio Michel, residente en 
Moscow, ha recibido un teleg¿fema de 
Nisch diciendo que Bulgaria ha rechaza­
do el ultimátum ruso.
Por su parte, Bulgaria h& enviado a 
Servía otro ultimátum referente a Maca- 
donia. pidiendo contestación en el plazo
de 24 horas. . _  x .
Eí cónsul de Bulgaria en Petrogrado 
abandonó el territorio moscovita, 
i Es probable que el ministro búlgaro se 
quede en Rusia, sin carácter oficial al­
guno.
*— i sss¡& ¡t^ 2~£
^ « ¡ S W S B 'S J V
gen®r«i Lang- Ko»t qu« «stá al frente de 








El departamento de Estado nos m*ni- 
„ fiesta que en la entrevista de Lausing 
| con ai embajador germano, anunció éste 
| qua Akmaüia desaprobftba el hundi- 
| miento dei «Arábica y se hallaba dis- 
f puesta a mdomhiztr tes vidas de los súb­
ditos americanos muertos por la agre­
sión.
D e Havre
Bombardeó}f Una escuadrilla de aviadores be-gas 
I ’bombardeó con éxito los scar.tooamien- 
| tos alemanés de Lessen Kiyer. Ramsca- 
» pella y Tract Boch.
Eu este último punto se produjeron 
grandes incendios.
Conminación
La Cámara de diputados votó una or­
den do» dia, de confi*nz<i' al Gobierno, 
por 142 sufragios contra 102, resultando 
además 13 abstenciones y 5» ausentes.
Bombardeo
Te.iegr^/k,n de Mitiíano que la. escua­
dra iagtes» bomb*ráeó los estrechos de 
la costa asiástica.
Tentativa
El Consejo terminó a las siete y caer 
to, dándonos el señor Dato la siguiente 
referenck:
«La mayor parle del tiempo se invirtió 
®ü examinar k s  líneas generales de ios 
presupuestos de Marina y Fomento.
Lema dió cuenta de las noticies reci­
bidas del extranjero.
Se aprobaron diversos expedíanles y 
se resolvieron varks competencias.
També a se despachó eí expediente de 
Fomento, rsktívo a la expropisción áe 
terrenos en término ¿a Canfranc para 
construir la estación internacional, sien­
do su importe de 108.167 plantas.
Los alemanes han instalado muchas 
fábricas de municiones en Bélgica, y 
medíante bandos anuncian en ias res­
petivas localidades que si no acuden los 
uforeros a trabajar en las fábricas, se su- 
pr mirán todos los socorros municipa- 
ies.
Noticies de Riimefiía díc*n que se ha 
«tescubserte una nú«Vá lenta uva para 
pss*r iúdnicioaes 4«3lin*díi.s a Turquí*. 
| Secuestro
U n correo «asirte o" se dirigía a Cons­
tar* tímopk llevando 36 bultos, y como se 
consideraran sospechosos, fueron se- 
i| cuestrados por k s  autoridades rumanas. 
| Aplazamiento
| En vista de la dimisión d®l gabinete, 





En Angola prosiguen los combates.
Loa indígenas de Gaanas, instruccio- 
nados por los alemanes, opusieron gran 
resistencia.
Nuestra infantería de marina, median­
te una carga a la bayoneta se apoderó 
de k s  posiciones enemigas.
Lss tropas de ia república sufrieron 
sansiblés bajas, entre élks el capitán 
Pote.
Ai día siguiente del encuentro apare­
cieron mutilados ei capitán Pousa, un 
alférez y once soldados.
D e
Las f lerzas austríacas han emprendi­




Dicen de Amsterdam que las autorida* 
des militares se incautaren de los servi­
cios y líneas á® ios ferrocarriles del Nor­
te, para transportar l*s t**opas desde 
Báltico hasta el canal de Kiel.
Supresión
Telegramas d® Sofía dicen que han 
sido suprimidos varios periódicos por 
hacer campen* rusófite.
Concentráoión
Según la prensa francesa se asegura 
que eí Gobierno suizo ha ordenado que 
desde el di* 25, comience la movilización 
de la caballería en ia frontera alemana.
De Milán
Diferencias
Informes 4» Bulgaria dic^n . qu® ks 
diferencia* entro g^manófiios y rusó- 
filos ocasionan violentes escems.
IJaa parte doí ejército y al pusblo se 
incúmii dei lado úe Rusia.
Ricas® que Ateme»*» se ha c* mpromc- 
tjio a sumioistrer a Bulgaria chucuast* 
millonee de maosunks, per> éó
correr a ¡a» fsm iie» úe ios resfp iaks, 




l i  desembarco d® los rilados @n Saló­
nica ha producido seiisación en Ruma 
nía.
Todo el pueblo pide la movilización.
Se han celebrado algunas reuniones 
públicas para iniciar un movimiento fa­
vorable a la intervención, realizando así 
las aspiraciones del país,
De Salónica
pueb-o áe Tahúr®, temándolo, *lc®nz#n- 
tío la citu& déí miemo nombre,qué forma 
un punto de »poyo e« la 'eégúada línea 
d» resistencia encbaiga. t 
Progresamos en tes dr.edcdores de la 
cr«áj% 4e NaVarin.
Eí íofa' de los prisionéros pasa, actual- 
meúte d® un miliár..
E r « i resto de» frente solo se han re­
gistrado algunos combatas fe  artillería, 
habiéndose distinguidos por su vícMen- 
cia los librados en Atíqis. región del 
bosque de Givenchy cota 119 d© Argón- 
na, norte de tk m fc* , y otros puntos.
Pasaportes «.
Sofía.—-Los embájadóras áe k s  poten­
cias que forma» la cussdrúpte «ententa» 
y. también el servio, h«n pedíáo sus pa­
saportes por considersr insuficiente la 
respuesta deda por el gobierno bú'garo 
al ultimgtun que 1© dirigiera Rusia.
lores Pérez Saleo, Dolores García Ruiz, Bar­
tolomé Ferrido Miguel, Isabel Carrasco Lu- 
que y Teresa García Arcas
a m e n id a d e s  ■
— Pero hombre, ¿aún no tiena usted era- 
cuenta años y  ya es usted viudó por cuarta 
vez?
— SI, señor.
— Pero, ¿que ha hecho usted?
—Yo, tíada absolutamente... que he tenido 
Buerte y  nada más.
** *
Un sujeto muy camorrista, poro muy co­
barde, ditie a un amigo:
— No tengo más remedio que comprarme 
uu revólver. Esta semana he recibido 
bofetadas, y  ya comprenderás que no estoy 
dispuesto a que me peguen todos ios días.
— Haz una cosa.
— ¿Qué?
— Señalar un día a la semana para recibir.
!Í@S
Teatro Vital Aasa
L« hermosa y twmpenáental obra de 
Linares Rívas, «Ls Garra», obtuvo ano­
che una interpretación excelente, disiin-■b ___
El Gobierno ha protestado cerca de 
las potencias de la «entente *, ante los 




El ataque enemigo sobro S&dáui Bsrb, 
fué acallad» por k s  baterías turcas.
Hostilidades
P e t r o g r a d o
Rumores alarmantes
Como toda k  t«rda circulara el rumor 
de que exisíia n disgustos entre rigunos 
ministros acerca de diversas cuestiones, 
líegáadose incluso a h».b:*r de crisis, 
preguntamos a Dato, qu>ea negó ia espa­
cie terminantemente.
También quitó importancia ri viíje de 
Andraás, dicíanáo que tm uno á-m tantos 
como realiza frecuentemente.
La apertura de cortes
Ei sftñor Dsto h* recibido un tangra­
ma deí señor Pr&t da ¡a Ríva, comuní - 
cándele que la Diputación de Barcelon» 
ha acordado dirigsrsa Gíóbisrm) »xpa - 
niendo el depao aa qn.e sa &hr#n cuanto 
«ates las cortes pa?» disseuti? ios proyec­
tos pendientes.
Lks cortes
Según se nsVgttf», parece scor.ifcdo 
que k s  Cortes ss abran eí 8 da Noviem­
bre.
Oficial
En el frente occidental de Riga se re­
gistraron varios encuentros.
Al norte de Bsrchrieis ocupamos parte 
de k s  tmicher&s alemanas.
En ios tegos d® Daumen y Drisviaíy 
se libraron r&ñídos combates, y luego de 
sostener ©ncarnizada iuch* cuerpo a 
cuerpo nos epoáor&mos del pueblo de 
Bassilina y d® otros.
Ss señalan algunos ataques a la bayo­
neta,
N"> cesan k s  eBcaramozas, y median­
te edas impedimos a! enemigo avanzar.
Tras varíes acometidas, .ocapamo® tres 
pueblos de la zoo», dei k?roc®rril de 
K orelt SíTí-y.
Dicea dei Cáue&so que en diversos
x'. Preparativos
Se activan les trabajos de fortificación. 
Ei Gobierno griego ha mandado oca 




I lo formas ofi ifiks rusos del Céucas
I dicen que e» ia r»gión del litoral sigu^ 
\ ©1 tiroteo. .
En el mar
| Ua cañonero nuestro ametralló a un 
Según íss noticias d® Sofía, ss espera i vskro turco, 
k  ruptura de hostilidades, por pa l̂® d® \
Bulgaria, hacia el día 8 &ñaáíóado8e | 
qua ©í zar Fernando en persona ss en- I 
cargará dsl mando supremo. f
gu éndose notsbtemente les eeñorés Gaí- 
vat, Birranco y las ssñóritfes Vérgara y 
M®lur»br«a. ‘
Su «Si rey da te casé» estuvo gracio­
sísimo en extremo nuestro paisano, tí 
not&bi® actor cómico Pepa Barranco* 
obteniendo aplausos ©ntuaissias.
Ciño PascwaUni 
Grandioso y aanaacional es el éxito 
aíe&Bzado anochsj día de su estreno,por 
¡a extraordinaria píllente «Como una 
hermana», qua por sus escenas emocio­
nantes e Ínteres itísimo asunto, y su 
incomparable presentación, puede consi­
derarse como una áe las mejores cintas 
editadas hasta el áte,
Figuraron ®n el pregrarat otras pelí­
culas más, entra «Has la grandiosa d« 
marca Nordisk, «Regalo de cumplea ños» 
y la extraordinaria «Revista Pathé», con
Ciíuíca P«aSií 5tí'(.úU
Hospital Noble. De 10 a 11
Mfis-Í
V A L E R O
á!5 '
■ líT m
P«r® m o w  por toda olas® 'k  fti^rsaa 
Verá federa garantía 
m  doble de extracción y mi*M .fyj n<w»t 
a todos los aparatos pasa n®ge«. 
Pedid precies y ddtos ekm ás4® 4JJ 
insíalacíonas a RICARDO G VALriRO s 
PINTO — P«k Mád
'C 'lfclr te ísta
MARQUÉS DE L.ARIOS, 3
nteresaniísimo sumario, que hoy se pro­
yecta por última vez.
Itiatalaciones eléctrícsta da todas 




A cla m a cio n es
p A l  partir los reservistas griegos* la
m itees despacho»
POR. TELÉGRAFO
, , Madrid 7 M
Comunica, do
Roma.—En os Váií® d© Térrsgnolo y 
carretsr® d® Raveratto, una da nuestras
enorma muchedumbre les «clamó, con- | .columnas ocupó .numerosas locriiaadss.
whírvfif.no ráojfum ení» latestando k s  soldados con vivas a Ruma- 
nia y a les defensorss de la íibertftd.
Genere!
Asegúrase que el general M&cksnssn 
s j  ha establecido ea Tomiwúr.
Comuníoado
Sigas ©1 bombardeo recíproco, espe­
cialmente i i sur del Bosque de Euvsn- 
ciiy.
Hemos hecho progresos en te gftleria
¿untos los turcos intentaron p r o g r e s a r  |: suroeste dal casnite da Foííz.
en diraccióa & nuestra frontera, pero los Ir  Respecto*» resto 4*1 frenta, se sosa*-.- 
p8ch82fiiío3« boo. ííbccíobcs d© «rtilierf* distintob
Ea I* regkn litoral del mar Negro y | puntos. . ..
s c r is to  cía K jphsshubo escaremazas y ^  ̂ Destituc n
a‘gun*s acciones aisíadas. $¡ Se confirma que han sido relevados, a
Eí enemigo *b%n4o pU», ®BÍ3  
aldes vacina de. P¡s*zza, r©tíránd030 hacic 
Fotritfl, pfei'Sfguteo por el fuego do nues­
tra» «rü'fieri*.
Tuvimos peqoíños encúentros en Fi­
lan Ssteto, ehtre Feila. y Dogna y en el 
sudoeste d¡» Lópfdskuchen.
Eíi dpritzia ei enemigo fué rechazado, 
dejando prisioneros.
Oficial
París.— El comunicado de la noche 
dice lo síguisnt*:
Hornos obtenido resultados sriisfacto- 
rios en la acción qus realizan nuestras 
troofts en Champagne.
El de ayer publica lo siguiente:
A  uerdos de esta ComiBión provinci&l de­
clarando responsables por débitos del contin­
gente, a los alcaldes y concejales de los Ayun­
tamientos de Genalguaoil, Mi jas, Canillas de 
| Aibaída y Borge.
—Anuncio de esta Diputación provincial 
señalando el día 99 del presente mes y hora 
de las quince, para celebrar la segunda su­
basta del snministro de aceite con destino a 
establecimientos de beneficencia,
— Ee)ación de los concejales de este Ayun­
tamiento que cesan en el ejercicio de sus 
cargos en 81 de Diciembre del corriente año.
—E iictos de Jas alcaldías de Benahavís y 
Fuente de Piedra, pobre provisión de vacan­
tes de concejales.
— Anuncio de la áe Ardales, señalando el 
dia 11 del presente mes, y hora de las doce, 
para celebrar la tercera subasta de fincas per­
tenecientes al Pósito de dicha población.
— Requisitorias dé diversos juzgados.
— Certificación^ de los Ayuntamientos de 
Ojén y Yélez-M álaga sobre constitución de 
las Juntas Municipales del Censo electoral.
— Anuncio de esta Comandancia de ingenie­
ros, señalando el dia 10 de Noviembre próxi­
mos, a laa once, para celebrar la subasta de 
materiales, y modelo de proposición.
Sucursal: Torrijos 9 3 , PapeicrU
Papel para envolver





Margarita Timonet Muñoz, fyliguel García 
Estévez, Isabel Martin A guiiar, Luisa Barra- 
bino García, Carmen Garrido, María del Ro­
sario Ruiz Pérez, Concepción Luján Jiménez,
áe
„ 1 y  , * .y* üit u hb lüAá O-'ÜZl. V U Ü L O l / L U U iUJOU UIUIVUIO)
Nürste* m k t t k f f  . luego ue nna sóli Jojs¿  Martin YuYe, Jos fa Pérez Muñoz, Do- 
pxvpsrscíón d© la artiilcría asaltó ®1
TEATRO VITAL AZA Gran compañía 
cómico-dramátiea de Ver gara-Cal ve t.~ Fun­
ción para hoy
A las 8 y 3(4: «Juan José» y «Juez y Parte.»
Precios: Butaca Í'&O; general 0‘25.
TEATRO L A R A —Compañía címico dra­
mática dirigida por el primer actor Alfredo 
Conesa.
Función para boy:
A las 9: Los semidioses» y «Tierra baja.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0 ‘S¡5.
s a l ó n  No v e d a d e s . ' - G ran compañía
de varié ée, tomando parte aplaudidos ar tis­
tas de ©rite género
Todas í»s noches magnificas palíenlas.
Precios: Butaca, 0 ‘60 céntimos;.General, 20.
JJIhtfi PÁbLUALl^i.- riBiti»»»!» 5» i* 41»- 
aaeda de Carió» Haes, próximo ai Banco.)
Tafias las uobhss 12 magníficos eoadrq*,. m 
m mayor parte entreno»,
BALON YEqTORÍA ECiGSNJÁ. --(Hiteaás 
9»  la P.i»wt ¿e ia Merced).
Tedas las mülLea exaiMcíón de magnlfioss 
en m  mayoría «strenoa
P STIT FALAíB,— «Bituadc e i  caite te L4 
"saris GiKrek).
Grande» fáncioaeis de einematógrafs «odas 
lv  «xkkíéndose «scogiáas petyptiktf»
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri- 
cos)
Funciones de cine y  varietés todos los Do- 
mingos, tarde y nocho.________.
jaattam
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qué título, no hubiera hecho la observación de que el 
laurel de la corona era del que se echa en los guisa­
dos y los claveles de la india.
Ei alborozo llegaba a su colmo, la alegría brilla­
ba en todos los rostros, las abalanzas resonaban en 
todaslas bocas, ninguna nube había obscurecido aquel 
festín de familia; era en una palabra, un entusiasmo 
universal, y cada cual, si se le oía, hubiera dado en 
el instante su vida por rescatar una gota de sangre de 
aquel gran ciudadano que tenía por nombre monsieur 
Gerard. A este punto había llegado aquella embria­
guez de felicidad, cuando el criado de monsieur Ge­
rard vino a anunciar a su amo que un «caballero» des­
conocido quería hablarle al momento.
—¿No ha dicho su nombre?—preguntó monsieur 
Gerard.
—No — respondió ei criado.
—Id a decirle—respondió majestuosamente el 
amo de la casa—, que yo no recibo mas que a las 
personas que pueden decir quién son y a qué vienen.
El criado íué a llevar la respuesta.
—¡Bravo! ¡bravo!—gritaron ios convidados.
—Muy bien dicho—exclamó el notario.
—Qué elocuencia cuando se halle en la Cámara 
—dijo el médico.
—¡Qué dignidad cuando sea minisiro!—exclamó 
el jorobado^
—¡Oh! ¡Señores! ¡Señores!—dijo modestamente 
el honrado Mr Gerard.
cierta categoría, y como la Cámara de los diputados 
era uno de los medios de llegar a la dignidad de Par, 
se habían unido a aquellos de sus conciudadanos que 
se proponían elegir a monsieur Gerard representante 
del departamento del Sena.
En su consecuencia, dos o tres días antes habían 
venido las personas notables de la aldea en diputa­
ción a participar a Mr. Gerard las simpatías ardientes 
de la población de Vanves hacia él. Mr. Gerard había 
rehusado al principio modestamente el honor que se 
le quería dispensar, declarando que en su alma y en 
su conciencia se creía indigno, lo cual podía ser cier­
to; y añadiendo que no había hecho aún bastante por 
el país, y particularmente por Vanves. Se acusaba 
lealmente de ser un pecador mucho mayor de lo que 
se suponía, se trataba hasta áe criminal, cosa que ha­
bía hecho reir a carcajadas a un labrador que tenía el 
proyecto de una granja modelo, para cuyo estable­
cimiento pensaba pedirla un préstamo, y que era uno 
de sus principales propagandistas. Habían asistido a 
pesar de esta negativa formal de sentarse en la Cáma­
ra; y después de haber dicho a sus conciudadanos:«Vos 
otros, señores sois los que me obligáis a ello; vos­
otros lo queréis; vosotros mandáis y yo obedezco.» 
Después de decir esto y otras muchas cosas, conclu­
yó por aceptar, y autorizó a sus amigos a establecer 
su candidatura*
—El labrador, realista furibundo, aunque hubie­
ra podido elegir instintivamente por símbolo las abe-
\
Tip. de EL POFULAH;—tPozqs Dulces,31.
BALNEARIO DE ARCHENA
Tem porada oficial de baños desde 15  de A go sto  á 15  de Noviem bre»
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida y vuelta 
basta el 15  dé Septiembre.
Se pone en conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los.balueario» 
de Acken (Aix la Chapelie), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
sus interrumpidos tratamiéntos en estas aguas termales, reconocidas por todas 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades a,rtríticas y 
reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y sobre todo, es 
el medio más eficaz para ia curación del reúma en todas sus formas.
Este Balneario no deja qfte desear ningún servicio: In sta la c ió n  hidl’Ote-
rápica completa, Instituto de m ecanoterapia, Estufa de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos á  vap or, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, C a p illa , 
Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las — - ' •««.-»*-*---• ■ ~ - 
y  mesa de régimen todo el año. Cuatro
canee de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); G ra n  H o te l ̂ desde 12 á 20 ptas por día; Hotel l e v a n -:LAS TERMAS.
TE, desde 6,25 á  11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5,5G á 11 pe 
fictas; Hotel LEON, desde 3,50 á  6 ptas. Todo bañista hospédMo'en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobré 
el preció de la habitación en quince ó más días.
A la llegada de todos los trenes se bailan en la estación los coches-óirimbús 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Basilio 
Irureta.
A V IS O  M C Y  IN T E R E S A N T E .— Todo bañista, antes de ponerse en ca­
mino, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinera­
rio de viaje y  cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose 
al dueño de los cuatro Hotelós: B A S IL IO  IR U E .E T A , B a ln e a r io  do A r- 
ehena (M urcia).
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